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S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAKIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
D e h o y 
M a i r i d , Agosto 25. 
E X P L O S I O N 
Ha ocurrido una ezplcslóa do pólvora 
en nn taller de un pueblo de la provincia 
de Zamora. 
Aún no se sabe con exactitud el núme-
ro de las victimas. 
LA N O T A J E L DIA 
Ayer faimos á Mazurra neos 
cnautos redactores del DIARIO. 
—Allí debieran estar todofe, dirá 
algrano. 
Y pnede que tenga razón, porqne 
¿qnién tiene la segaridad de hallar 
se completamente cnerdo en esta 
época de cenrosiemos y decadeo-
ciasT 
Por de proiito lo qne nos parece 
indndab'e, después de loque vimos 
ayer, es qne hay en Mazorra ma 
chos con camisa de foerza qne e8" 
tán menos locos qne altanos qoe 
andan sneltos por esos centros po 
Uticos. 
Y nos parece tombiéu qne aquel 
lo^pi ta l de dementes e-8, bajo mu-
chos aspectos, rnny soperior á todo 
lo qne nos rooea. 
Allí hay orden, disciplina, eco 
romía , BUIQÍSIDO, caracte ep. ¿Han 
visto ustedes alt?o de r^o por aquí! 
Allí hssta los locos trabajan vo-
luntariamente. 
Y qniz/í sea esa la mayor prneba 
de fcu locura; porqne en la Habana, 
por re^la general, para que la gen 
te dolle el lomo es preciso man-
darla á Atarés . 
¡Y cómo fructifica el trabajo de 
los locoh! Para comprenderlo hay 
que ver aquellos eriales pedregosos 
ó pantanos infectos de ayer, con-
vertidos boy en leraces campos de 
viandas, de maíz y de caña. 
Y todo debido á la dirección, al 
cuerpo facnltativo y á la adminis-
tración del manicomio. 
Bien podt*rii08 decir esto sin que 
se athaqne üuestro elogio á miras 
mezqoin&s ó á política de campa-
nario, pnes el D rector, lo» Médicos 
y el Admifii-trador, son todos cu 
baños Y - mayor paite, si nó la 
totalidad. I;urj sido nuestros enemi-
gos dora;.te la guerra separatista. 
Pero PTI Mazorra, á petar de ha-
berse hecho mucho, con escasos re-
cursos, en pró de Ja higiene de los 
asilados, aún queda mucho que ha-
cer. Se necesita, entre otras cosas, 
locales mas orapliof; porque en los 
qne hoy existen SQ hallan hacina-
dos los enfermos, y la locura exige, 
más que ninguna otra dolencia, lu-
gares suficientes para no tener con-
tundidos á los qne se pueden curar 
con les incurables, á los tranquilos 
con los furiosos, á los niños con loa 
adultos. 
Además, la Üirección y Adminis-
tración del Asilo tienen varios pro-
yectos, con los cuales lograríase 
poner al establecimiento en condi-
ciones tales, que honraría á este 
país, con la ventaja de qne los 
pequeños sacrificios que impu-
sieran al erario público serían en 
término mny breve tan reproducti 
vof, que se podría reducir en gran 
manera el presupuesto de gastos. 
Vean eso, hagan como nosotros, 
una visita á Mazorra el Presidente 
de la República, el Secretario de 
Gobernación y el Jefe del Depar 
tamento de Sanidad, que bien lo 
merece. 
Y sobre todo, no dejen de darse 
una vuelta por allá, que está cerca 
y el viaje es cómodo, los senadores 
y representantes. 
Especialmente estos últimos, á 
quienes tiene más cuenta que á na 
die, porque si no cambian de con-
ducta, bien pudiera suceder que 
aquella casa de orates fuera algún 
día su única y definitiva morada. 
EN E O N Í R OS TÜRRY 
(Por telégrafo)' 
AL DIARIO DE LA MARINA 
HABANA. 
Oien/ufgos, Agotto 24. 
Anoche á las ocho SQ celebró banquete 
sesenta cubiertos en honor del Secretario 
Agricultura, Sr. Terry. 
Llenaban mesa, artísticamente presen-
tada en cernedor principal erran hotel 
,•Union,^ Alcalde Esquerra, Juez prime-
ra irstanoia, Sr. Pino, banquero Castaño, 
Presidente 7 Vioeprosidente Colonia Es-
pañola, Dlreotor Bauoo Nacional, ez A l -
calde Pigusroa 7 otras muchas personas 
de gran B-ignifioación en Comercio, Agri-
cultura, Industria, Foro. Medicina, etc. 
Banda municipal amenizó acto tocando 
selectas piezas. 
Como el banquete no tenía signiñea-
oión política, reinó durante él la ma7or 
ezpansión 7 cordialidad, no obstante ha-
llarse congregados alrededor de aquella 
meca elementos diversos partidos que 
existen hcy país. 
Al destaparse el champagne, inioió 
brindis licenciado Calvo, basando su dls-
corso que fué elocuente y galano, en 
el que pronunció el Ŝ . Viliapol cuanio 
- P. ft FABRICA DE PERFUfflSRB 
D I A M E L A 
P í d - : »« o. p . c d u c t o s d e e s t a f á t r i c a r l e p e r í u m e i í a . 
t speciaJidaa en 
J a l ó n D I A M E L A p r e p a r a d o c o n H I E L T í E V A C A 
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30a-2á Jl c 1100 
Co'onia E 'n^ñí 'a obsequió con banquete 
á Estrada Palma. 
Sísuió'e nuestro compatriota ilustrado 
Dr. Martí, quien cautivó auditorio coa su 
cenoeptuosa 7 siempre oportuna na-abr?» 
Después hablaron Fuentes, Llor. 0. 
Garaa, Pellór, Real, Dr. Perna, el direc-
tor de L a Rej iubl l f í f i , S". Barroso y 
el abogado americano Sr. B:Dia. Este dis 
tinguido señor, hijo rico ganadero colom-
biano del mismo apellido, ezpresóje enln-
glé3 en forma muy oportuna 7 dlsoreta. 
Todos estuvieron elocuentes, oportunos, 
arrancando grandes aplausos. 
A l final levantóse el Sr- Teny, quien 
pronunció un discurso de altos vuelo?, en 
el que recogió las prluolpalss ideas eji i-
t iias per los que le habían prsoeiido; ez 
presóse en forma sobria, 7 dlssreta cual 
cumple á un hombre que aún forma par 
te de un gobierno. 
Pintó vivos colores actual situación país 
maDiftstando gran fe porvenir del mismo. 
Dijo que en tres años habíanse rasuiito 
trascendentales problemas sin causar 
trastorno alguno, entre ellos el religioso 
que tanto agita en estos momentos á Fran-
cia y España. Con esto motivo hizo gran 
des elogios sensatez pueblo cubano, quien 
está dando gallardas muestras de que es 
digno de regir sus dostinos-
Manifes:ó que resueltos problemas po-
líticos, social, religioso, qusiábanos el 
económico, que es ho7 el mis Importante 
para ei paíi 7 que á su aoiu:ióa deben 
contribuir todos los elementos llamados á 
hacerlo, pues entiende que es un asante 
de viialísimo interés que á toics nos 
afecta lo misma á cubanos qua á españo -
le;. 
Calebró baenoa deseos señor Estrada 
Pa 'ma 7 Gabinete que oreslie, como ce-
lebró tamb'. ó n corrección y atura miras 
del Senado al que comparó con sns simi-
lares de los pueblos más adelantados d^l 
mundo. 
Aludieaio Cámara da R)pr33eatantes 
lamentóse pierda tiempo en cierto géaero 
de discusiones cuando efliotiva situación 
país demanda acción rápida para salvarla 
inminente ruina 7 miseria que la anuna 
za. 
Manifastóaa i la v?z que hombre da or -
deni partidario fardoroso de tolas las 
conquistas demo:rátioa3 7 del derecho 
moderno. 
Proclamó con arranques en que se no-
taba la más arraígala convicción, la ab-
soluta necesidad de qua entre los mora-
dores de Caba exista la más perfecta 
concordia 7 verdadera fraternidad; pero 
esa unión 7 fraternidad salida del nlma 
7 no la que pudiera bretar de labios 
falaces, pues solo así, confnndidoa todos 
por un gran sentimiento da armocía po-
drán salvarse esas reliquias que nos legó 
el pasad?, como son el vico idioma en qua 
ezoresamts nuestras ideas, la santidad 
ClMlilS l is LA ESTRELLA 
L o s roas e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n en t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 6 2 
c 1204 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d e T a b a c o 7 E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
EUSIAS (Género hUiDGo) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardab inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas ingiebas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sn único importador 
. E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r d e M A B T I N F A L E 7 C ¿ , S A N l O N J L C I O 5 4 . 
ft678-cS00.11A -5 16 Jn •!» 96 ^ 
i 
L a mas eficaz y c ieul i f ica de lodas las Emuls iones . ^ 
L a medicina mas agradable, c"™5 resultados en la t i s i s , anemia, 
doresis, raquitismo y en general lodas las enfermedades que d e b ü i t a n ĵf-u 
el org anismo, se comprueban desde que*se comienza á tooxar. ^ 
P R K G X J I C T E Á S T J M E D I C O 
E n todas las Farmacias. 
Al pür mayor, Drogrueria " A M E R I C A N A," C A L ! A N O 1?.9, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W COM Químicos , N E W Y O R K . 
^ ^ ^ • ^ 2 - ¿f. ¿7.¿z>. ¿z?. ¿?. ¿?. ¿?. ¿^¿2^¿z¿ ¿2¿ ^¿ é ,̂ís^=~> 
9'6 Az 
del hegsr esn esas puras 7 sanclllas ces-
tnmbrea q i s tai ta nes cehbran 7 hasta 
envidian los extraños. 7 la religióa can 
qne nnsgtras madres nes inculcaron las 
ideas y sentimientos del bien^ 
Terminó el señor Tarry su elocuente 
disonrsc haciendo fervientes votos par el 
engrandecimiento de esto país idolatrado, 
7 brindaido por España. Grandes 7 espon-
táneos anhusas pramiaron sus palabras, 
siendo calnrojamente felicitado por todos 
los conoulrentes, los qne terminado el ac-
to acompáñáron.e en manifestación hasta 
sn moraía. 
P u m a r i e g a 
TaiBOMlME 
Las farmacéiticos de 1)3 Casas de Socorro 
Mal ha enteodido el may apreolable 
dootor que BB firma oon el seadóaimo 
de ' Sangredo" — eeto me reonerd» 
tiempos may remotos, y oayas prüotl-
OAH no volveráu,—mi carta de feoha 19 
del corriente med. 
No me ooorrió nanea mortiñoar eo 
lo más mínimo & loa médíooa de tas Oa 
aas de Socorro oa primer término, por-
que Eé petfeotameate todo el trabajo 
qaa sobre ellos pesa, y sobre todo 000 
la exaotitad y oouátaacia 00a qae pres-
tan sos servicios, por cierto bien mal 
retribaidos y estimados. 
He comparado la esolavitad á qae 
a'ios y otros estáa sometidos, ea lo qae 
QO hay panto de comparación. 
Dice el p^rntfD de mi artígalo á qae 
se refiere el Dr. Sangrado: 
(>Ei médico tiene tres horas de gaar 
dia al día, y oada oaatro días ana guar-
dia de noche. 
L a palabra •'solo'* es de la cosecha 
del citado Djotor, rebascada para ha-
0 T buen efecto y reforzar por ooasi 
^aiente sa ataqae. 
No pase qae "dolo1* tenían ese tra-
bajo, por lo mismo qne sabía tenían 
todas las atenciones a qne se refiere e! 
D r . Sangredo. 
Lo qne no tienen los médicos deesas 
Gasas es ('ia esolavitad qae yo oalifijo 
de ioíoaa, de eutar permanentes en la 
Oisa de Socorro desde las ocho de la 
mañana hasta las ocho de la noche y 
aa les retribaya coa GO pesos de sael 
do,*' teoiendo ademas ea cuenta que 
los exprea>ido3 f^rmajéaticos ejeroen 
h)f—¿oq muy ba^o anaerdo por parte 
del que lo inició—al cargo de ecónomos 
d • diflhtiA O»»»:*, teniendo á sa cuidado 
y responlabilidad todos los muebles, 
inatronrentos y demáa útiles, así como 
la dirección de los empleados snbal-
ternos. 
No les es pr^ible, repito, atender 
á la preparación de todas las fórmalas 
eficiáies y al despacho de las prescrip-
oiones médioas ó al balance del coasn-
mo diario de medicinas, por lo que se 
apareja la necesidad, & rol juicio, no 
«ólo del aumento de sueldo 100 pe-
sos, aino la de un auxiliar también far-
macéutico con 73 pesos. 
No retiro por consiguiente ana sola 
palabra de aqoelU carta; antes al con 
trario, las confirmo todas, porque to 
das BOQ joataa y razonables y porqne 
todas eovaelven ana protesta respe-
tuosa pero enérgic», ante la falta de 
consideración y compaQeriamo de la 
Junta de Sanidad del Ayuntamiento 
de la Habana. 
jüómo no he de indignarme protes-
tando y denunciando la infracción de 
las Ordenanzas al autorizar á loa mé-
dicos á dar las medicinas y llevarlas 
en maletines? 
4Qa éa le ha dicho que esto está per-
mitido! 
¿No orea qae sentar este precedente 
funesto es autorizar el mayor de los 
abusos y sería acabar oon onestra pro* 
feslóa?; 
Vuelvo á repetirle: la misión del mé-
dico termina formulando. 
Para terminar debo hacer constar 
que no soy amigo, ni siquiera conozco 
de vista A los farmacéuticos de las Oa-
saa de Socorro. 
En mi carácter de Presidente de la 
Asociación Médico-Farmacéutica de la 
Isla de Oaba, estoy y estaré diapueato 
siempre ain vacilación de ningún gé 
aero, á velar por el prestigio de ambas 
profesiones. 
DH. GABUIDO 
E u r o p a y A i n e r k a 
L A REVOLUCION EN LA MACBDONIA 
Bl teniente coronel laokof, que fué 
del ejército Búlgaro, ea ahora el jefe 
de la partida insurrecta que hay cerca 
de 8trumDÍtz>*, y qae como ha comuni-
cado el telégrfo, ha derrotado á la 00-
lumna de Baeohi-Barzouhs, que tra-
taba de batirle. 
lankrf envió recientemente, con 
bandera de parlamento, al gobernador 
militar otomano de Meloik un mensa-
je díciéodole qae para batirse le debe 
mandar tropas regulares turcas y no 
paisanos armados, pacato qua él no se 
ha revelado contra el pueblo, sino 
contra el gobierno de Saltan. 
Los revolucionarioa de Maoedonia 
han aumentado en e-«toH días de tal 
modo qae pasan de 4000 y seguirá el 
aumento, puéa todos ios búlgaros re-
sidentes en la Mauedonia han presta-
do jarameoto de fidelidad al teniente 
coronel laDkof. 
Bl gobierno búlgaro protesta de la 
insarreoción, pero hasta ahora nada 
ha hecho eficaz para reprimirla. 
U^lcúlase en Sofía que si Turquía 
quiere guardar sus fronteras contra 
laa invasiones de IOR Bólgaros, necesi-
ta nn ejército de 100 000 hombres. 
L A SEQUIA EN GRECIA 
L a sequía pertinaz qae reina en 
Grecia, pues no ha llovido en ella des-
de el mes de Marzo último, cansa 
enormea dafioa á la Agricnltara, afeo 
t n lo especialmente á los olivos y vi-
neaoa, cuyas ooaeohaa eerán, caao de 
no perderse por completo, muy esoa-
aas. 
Oaloólaae ya que serán importantea 
las cantidades de vino y aceite qne 
tendrá que importar Grecia en el afio 
corriente. 
INTERESANTE A LOS ARQUEOLOGOS 
Bl dootor Sailin, oatedrátioo de Teo-
logía de la Universidad de Vieua, qae 
pir cuenta de la Academia Inperial de 
Ciencias de aquella capital eatá ha-
ciendo ex oloracionaa en la Palestina, 
ha descabierto los moroa y la puerta 
principal del antiguo temólo de Salo-
món, en laa cercanías de Taookah. 
Bl eitado doctor Sellín ha levant a-
do un plano exaotíaimo de lo desea* 
bierto y mandado algunas copias á la 
Academia por cuya cuenta se halla en 
la Tierra Santa. 
Revista Mercantil. 
Agato 23 de 1902. 
AZÚCARES.̂ El meronado ha e e c u i i i 
qnie-o, en h a r m o n í a con el de Nueva Y o r k , 
63 donde loa compradores han auspendldo 
laa operaolonea, por eatar recibiendo los a -
zócarea que t e n í a n adquiridos en esta lal a 
y aguardan de un memento á otro, loa p r i -
meros cargamentos de J a v a ; coartan tam-
bién loa negocios aquí, laa elevadas preten-
siones de los tenedores de las partidas do 
clases apeteclblea qae quedan por vender, 
y por lo tanto, laa operaciones eólo c o m -
prenden: 
1,450 sacoa cenf. pol. 95i95i, á 3.02^ ra . 
ar . , en é s t a , un para completar cargamen-
to. 
4 500 a;, cenf. pol. 92i;95, de 2.50 á 2.S0 
ra. ar . , en Matanzas. 
17 000 8[ cenf. pol. lJ4i95, á 2 | re. ar . , en 
C á r d e m s. 
E l mercado cierra hoy quieto y ain v a r i a -
ción á las anteriores cotizaciones de '.;| á 2 t 
reales arroba por ceotr í fugae , base 95(90° de 
po lar izac ión y de 1 3¡4 á 1 7|8 ra. ar. , por 
a z ú c a r de miel, base 88,90 idem 
S e g ú n la Revista de Almacenes, e¡ pro-
medio de precios pagados por centrifugas, 
tipo de embarqne, pol. 96, en loa dos me-
aea anteriorea, faé como sigue: 
Junio . 2 9 S | ra. ar. 
J u l i o . . . . 2} ra ar. 
£1 movimiento de a z ú c a r e s en los a l m a -
cenea do eate puerto, desde 1° de E n e r o , 
ha sido como aigue: 
SACOS. 
Exletencia en 1° 
de E n e r o . . . 
Reciboa hasta 
el 23 de Agca-
to 
T o t a l 
Sal idas basta 


























£1 tiempo ha aeguido muy propicio para 
la c a ñ a cuyo aspecto es en general y á pe-
aar i'e la falt* da cuidado, muy bueno; t é -
mese que á conaecoeocia de la prolongada 
aequla en determi adaa localidades y l lu-
vias demasledo co, loase en algunas otra**. e 
perderá parte de laooaeoba, pero el d h ñ o 
no aerá do tanta c o n e i d e r a c i ó n que afecte 
vlalblemente el resultado de la p r ó x i m a 
z a f r a . 
MIEL DK CAÑA.— Sin operaolonoá á que 
referlrnoa ni exlatenclaa por vender, los 
precios rigen enteramente nominales. 
TABACO. —Rama.—El mercado ha con-
tinuado sin var iac ión á lo avieado en noea-
tra anterior r e v l u a , alendo de p r c a Impor-
tancia as operaciones efectuadas debi lo á 
la e^oaaez de tabaco de unas prooedeno as 
y la to al falta del de otraa 
Torcido y Cigarros.—Continúa imperando 
bastante tranquil idad en noestras pr ine l -
CUATRO MILLONES 
necesita el Gobierno que le presten y justamente C U A T R O 
M I L L O N E S de parea de ral :r.'lo piensa vender con los si-
guientes precios, la 
Zapatería MOD L O 
I1MTMTEIL PILE 
H A F ^ S Z a 1 
, - O Í X - Z A D O S B C E C O E K T JLJÍL O 
Zapatos de becerro ne^ro y de color A 1 5-01 
Uoliues y Borceguíes id. id. á f 5 31 
Id. id. Klacóid. id. á $ 5 57 
Id. proven/al id. id. á $ C-01 
BIHB C"iiii> \ , .'̂ 'O.-'precios son de verdadera reciprocidad, pues uunca se hü 
llljiljlj raliutil" livcbo en KL MOCELO «e veuda tan barato. 






»rro nefiro y de color a $0-31 
Fíjense en estt 
confección y en 
!8 id. id. n $5 81 
id. id. ¿ f 6 l l 
id. id. á f 6 6I 
célente calidad de lo? materr.ilf- i " ; la pMnerada 
Izado f se comprenderá que sólo EL MODELO, 
callado. "Por proiediniiento moderno. E n 
bace el calzado que se pida sin máj medidas 
qae tomar. 
KDTA: Con objeto de hacer hipar al calzado qne por evolución moderna está haciendo EL MODELiO 
se renden '.¿.000 pares de zapatos y botines nebros, y de color, de personas qce no Lau recogido sus eucargoe, 
qne se dan é precios de reciprocidad, es decir a como quieran. 
c 12C2 1 -Ag 
BALSAMO INDIANO 
Remedio eficaz para la pronta cura de 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
Depós i to en la 
D r o g u e r í a de l a V i u d a de S a r r á é 
c l l9 t 
H a h n a . 
30a -25 J l 
Gran realización de géneros por la mitad 
de su valor en 
La Glorieta Cutana 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o 1 7 6 3 . 
c 1334 Ca 20 
CUBA y A M E R I C A 
R E V I S T A I L Ü S T K A D A . 
ID O S E 3 D I O I O T - E l S 
E l nilmero d é l a K D I C J O X M E U S U A L de Septiembre contendrd un rstu. 
dio sobre el pintor Rafae l , con reproducc ión de s u s mejores cmuiroA sobre fondo 
en color tf un ai f íenlo i lustrado, " L a A c a d e m i a de C t e t i r i a s " . por el D r . J . Sa ti-
tos F e r n á n d e z . 
C U B A Y A M É R I C A se jnihlirft todos los domiuffes. IC* el per iód i co i lus tra 
do de inni/or ?/ ntds v a r i a d á rant idad de lectura; de matfor n ú m e r o de (frabados, 
de mejores iliistraciones y de ntds lujo que hasta uhora se haj /a publicado en 
Cuba. 
Su E D I C I O X S E M A X A L e s u n n iademohi ioso . Su F T ) T C I O X M E X . 
S U A L esan verdadero "magaz in" •Una portada brillante y distinta en rada 
n ú m e r o . Vita O I ' E L A i lus trada 2 0 0 pdqinas lujosas y cerca de ciento 
cincuenta m a g n í f i c o s grabados, todos los meses E s el p e r i ó d i c o mds barato. 
Suscr ipc ión al mes, O C H E X ' l A ( E X ' I A I O S plata espetñola. 
Se solicitan Ageides con buenas referencias. C o n t i n ú a l a pub'h- ' ríe 
la novela i lus trada " E l Proceso Cleinenceaii,\-
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n a 7 9 , H a b a n a . 
C 1207 i5> .11 
Luaes 25 de agosto de 1902.g 
FrNCIOX PORITANDAS. 
A l a s 8 y l O 
La Noche de San Juan A l a » 9 7 10 
Enseñanza Libre 
A l a s l O 7 l O 
La Verbena de la Paloma 
TEATRO DE A1BISU 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precies por ct da taulfi 
Grilles 19, 2? ó 3er. piso 
Palcos 19 ó 29 pise 
Luneta con entrada 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con idem 
Idem de paraíso con idem 
Entrada general 
Entrada á tertulia ó paraíso 









c 1399 I» Ag La Torre del Oro 
t u m e n M % R U l i 1>E R A B E L L . Son los mejores tabacos A bajo. 
D I A R I O D E L t A MAl i l^ iA . -Agos to 25 de 1902 
pales fábricas, en las cnalcs no ee notará 
probablemente animación mientras no esté 
la rama de Vnelta Abajo da la ooaecaa de 
eate año en condiciones de trabajarse. 
AQÜARDIBNTB.—Con demanda modera-
da, los precios rl?en sin variación, de $12 
6 $14 los 125 galones, base 22 zrados, en 
casco de castaño, sobre el mnelle, j de 
$9 á $10 idem, el de 20 grados, sin enva8ey 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de esta eapíritn 
rigen bastante sostenidos de $35 a $33 pipa 
da 173 galones, marcas de primera, y de $33 
& $35 id. por las de segunda. 
CSHA. — La blanca contináa esca'a y 
sostenida ásna anteriores precios de $28 á 
f29 qtl. 
Limitadas existencia0 de la amarilla, 
qne tiene regalar demanda, de $26 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABBJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y boena demanda, rige 
sostenido el precio de 35 cts. galón, para 
la exportación. 
Y DE VALOSES 
CAMBIOS: Con motivo de haber aflojado 
nnevam&nte la demanda, los tipos han 
vuelto á declinar y cierran hoy poco soste-
nidos á las cotizaciones. 
ACCIOUTES T VALORES: Pe ha notado es-
ta semana alguna irregularidad en la Bol-
sa, puesto que después de realizarse regu-
lares operaciones á los tipos del alza que 
ee inició la semana pasaon, volvieron á de-
oar y cierra hoy la Bolsa algo indecisa. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido 
desde 1° de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... 
TOTAL hasta el 
23 de Agosto. 1 
Idm. igual fecha 
en 1901 
$ 822.16.? $ 7.193 
cas de canto cor, to aoostambrada 
mcaería ei profceor don M'goelGoa-
z h h i . 
L a Seoaióa de Fllarmo&ía del Orfeón 
<(Eooa de GaUoi&*' tooo QQ bonito pot-
pourri üe Mres;espafioie6 ? onbano?, y 
la Sooiedad ;de Oonoiertoa noa deleitó 
en el alma oon la inmortai Sennata 
Morisoa, de Obapi. 






Se h a exportado por cuenta dal comercio 




En la semana... ' 
TOTAL al 23 de 
A posto 





EN EL GENTEO GALLEGO 
Velada espléndida como pooas fué 
la de anoche on los salones del Centro 
Gallego, oon motivo de efeotcarae la 
ceremonia de distribuir los premios á 
los alomóos agraciados en el onrao es 
oolar anterior do dicho centro. 
Una coooarrancia seieota y namero-
ia, sin sentirse el lleno sofocante y 
molesto cas á veoes deslooe el aspecto 
general de tales fiestas. 
A las ocho y ooarto estaban ya los 
salones del Oentro hechos ana maravi-
lla de hermosas damas y gentiles rau-
ohacbas, entre las qne laoien rostro» 
ledaotores, al extremo de enoaotarse 
Dnentra vista oon I i beatífica ooatom-
plaoión de molcitod de oabeza? idea- . 
les, destaoáodose como rosas entre el » de dicho maelle 
La fiesta de Belén. 
A?er ee celebró en le iglesia de Be-
lén, oon la solemnidad de e stambre, 
la fiesta del Pnrisimo Ooraaón de Ma-
ría. L a ooQcnrrenoia faé aamerosisima^ 
oompocsta en so mayor parte de pereo-
naa distinguidas de e*ta oindad. Do-
minó en todo ei buen gaste qae vamos 
reinar en la iglesia de lo? reverendos 
padres Jesuíta», tanto en la ornamen-
tsoión de) templo como en la música, 
eaotándose !» víspera nna Halva y 
TaMum ergo del uaestro Solava, ft los 
qae precedió no diálogo, deolarasdo 
por dos nifios, sobre la devoción al Pa-
rísimo Oorazón de María. A! día s i -
gaiente ee ^*.6 la misa de "Bajos*, 
de Qaroía, oon na crido ooro de vocea y 
escogida orquesta. E l sermón del reve-
rendo padre Arb«Ioa S. Jc breve y ra-
zonado, nada dejó qae desear. 
Bien pnede el reverendo padre Gne-
zaraga, ¿irector de la Arohicofradía, 
qnedar eatisíeoho del brilíente éxito de 
la fiesta y seguir trabajando oon el em-
peño qae hasta ahora lo ha hecho, se-
gare de qae no qacJar&a defrandadas 
las esperenaas qoe tiene de qae cada 
vez más reinará en la Habana la ver-
dadera religión. 
L A H U E L G A 
Ayer domingo se celebró otra reu-
nión en el Ayuntamiento, de patronos 
y obreros huelgatatas, oonvinióadose 
por ambas partea lo aigoieotc: 
Qae per cada tonelada de oarbóa se 
abone 30 cectavos. 
Qae las toras de trábalo asan de O 
á 4 de la tarde, pagándose au jorna* 
de $2 50 oro americano, dedicando los 
obreros para almotzar de 10 á 11 
de la mañana, y si se necesita prolon-
gar el ti^oajo hasta Jaa 5, se pagaen 
27 ct4. americano por esa hora. 
SI representante de la oasa de Qa> 
miz sa maestra conforme oon los pre-
cios convenidos, pero La quedado en 
contestar hoy respecto á la petición 
formniada por los trabajadores de qae 
sean admitidos nnevauiente, rebuján-
dose á los asiáticos qaa fueron contra-
tados por dicha oasa dospuéa de la 
huelga. 
Kespecto á la pretcnsión de los hnel-
guiatas de ore fia prohiba en absoluto 
el atraqne de vapores en el muelle de 
"San José", no «e h ' i adoptado aun 
ningún acuerdo, por lo cual ee celebra 
rá hoy otra rennión en el Ayantamiea-
to para dejar eoiuoiona -o este asnnto. 
fíl Administrfcdor de los muelles da 
''Sao José", ba accedido á pagar por 
la tarifa presentada por ios braceros 
follaje de oo oamno primaveral. 
Asintieron á la fiesta sus lio serísi-
mas el Padre Barnada y el Mgr. Des-
ohapelle, el seQor Montero y otros 
pereonajes de alto prestigio. Gomen* 
EÓ la velada despoés de un poco de 
música, con un elocoente disco rao del 
iiuenciado Beoi. sobre el esonto 0,06 
motivaba la fiest». E i distingoido 
orador habió may bien, como él aoos-
tnmbra. 
Deapnés de otro intermedio mneical, 
por la "Sociedad de conciertos popa-
lares" el B. P. Urra pronunció nna 
conferencia pedagógica llena do alti 
simes y elocuentes conceptos, qae se 
«oreditaron una vez máe de orador 
iluHtrado y profundo; y se pasó des-
poée á la ceremonie del reparto de 
premio?, que faé solemne y agradable 
por lo brillante y conmovedora. 
L a segunda parte de la velada ofre-
ció un carácter artístico especial, qae 
nos produjo on efecto gratísimo é inol-
vidable. Tuvimos el gosto de oir por 
primera vez á la gentil eeSorita Ole-
menoia González Moré, nna da las be-
llezas más ipterenantes y encantadoras 
de la sociedad habanera. Si sa aspecto 
ideal y elegantísimo UOB causaba pro-
funda admiración y simpatía al verla 
brillar como conenrrente en los salones 
y teatros de la Habana, ¡cuánto mayor 
y más agradable fué la sorpresa que 
nos oansó el oiría oantarl Tiene nna 
voz clarísima, hermosa, exteraa, de no 
timbre femenil sonoro, delicadíaimr; 
modulando las notas oon tal seguridad 
y aplomo, qae parece imposible eu 
aquella joven, casi una niña, delicada 
y esbelta, con su carita de áree' embe 
leeador, una potencia de voz que llena 
los ámbitos del sa'ón más extenso, ana 
agilidad magistral en el fraseo, y sobre 
todo, nna expresión de sentimiento y 
vida en las notas, que es io más admi-
rable de so talento artístico. Mil fell-
oitaciones á la hermosísima UJemenoia, 
y á FQ inteligente padre y profesor que 
tan excelentes resultados artísticos 
obtiene en su disoipola. 
L a sefiorita Onneálea Moré cantó 
oon una galanura de sentimiento do*-
oíaimo, la preciosa melodía gallega Un 
adío á Mar'quiña, música del inepirado 
maestro übaoé y letra del no menos 
delicado poeta aefior Gorros Gnríquez, 
uueatro querido compañero. Habíamos 
oído cantar graaiosamente eata me 
l ía á la sefiora Guerrero, y cnnfeaam a 
\nfi nos gustó, sobre todo, oíraela 6 la 
señorita Qonzálea Moré, qoe sab» 
exhalar sus bellas notas, arranoaiido 
lágrimas del corazón á los oyentes. 
Bobo de repetirla, como era de rigor. 
También cantó la mencionada aefio-
rita, el aria de soprano de la ópera 
Ana Bbltna y el dúo de soprano y barí* 
tono de Aida, con el joven Urgellés, 
que á su vez cantó Le mia baniiera, 
siempre agradable. Acompañó las pie-
E l Alcalde ba citadoá una comisión 
de comerciantes para qne conocrrsn á 
su despacho boy, á las dos do la tarde, 
con objeto do tratar sobre la petición 
de 'os carretoneros de qus se cumpla ia 
carita, pagándosele en oro español se-
gún previdiio ésta. 
Por e' juez correccional del primer 
distrito iaeron sentenciados en el día 
de hoy por alteración del orden público 
con motivo de la hueltira, cinco iudivi-
dnos, nno de ellofl a 20 días de arrosto, 
dos á 15 y dos á 10. 
Al primero da los sentenciados se le 
había ocupado na cuchillo de punta. 
E l vapor amerícaro Monierey que 
entró en puerto hoy, procedente do 
N e w York, atracó al muelle de San 
Francisco para efectuar su descarga. 
A l muelle de San José atracó el va-
por alemán Cobteng, que entró en puer-
to ayer, procedente de Bromen y es-
calas. 
E l vapor italiano Qiutepve Oorbaja, 
qae llegó hoy de Mobila, con ganado 
y carga general, atracó á los muelles 
de Haoend^doa para desembarcar el 
ganado y después pasar al muelle ge 
neral para descargar el resto de la car-
ga qne conduce. 
E l vapor americano Biperarza , que 
llegó á este puerto hoy, prooeden^e de 
Veraoruz, ha fondeado en bahía y 
efectuará saa descarga en lanchas. 
A última hora se nos avisa por telé-
fono, qae al maelle de Tallapiedra ha 
llegado una lancha eonduoiendo jorna-
leros asiáticos de la caaa da la viada 
de Baíz Gamiz, para trabajar en la 
tramontana que dicha casa tiene en el 
maelle de Tallapiedra. 
Gen este motivo ha sido reforzado el 
servicio qae en ese maelle presta la 
polioía. 
Hoy á las nneva de la mañana se 
reunieron en la Secretaría de la Lonja 
de Víveres, los oomeroiantes y alma-
cenistas de esta plaza para tratar de 
la reolomación presentada por los con-
doctorea de carretones. 
Presidió la junta el señor don B a -
daldo Bomagoea, y aotuó de secreta-
rio el señor don Juan Lópec Seña. 
Discutida la petición de los conduc-
tor? de oarratones, varios conoarren-
tes hicieron aso de la palabra, convi-
niendo todos que el comercio ha paga-
do siempre ios viajes de loa carrete-
nss por la tarifa que rige en el gremio 
de carretoneros, acordándose oomuni-
carlo así á dicho gremio. 
Aunque hoy han acudido á la Lonja 
los almacenistas y detallistas, no se 
han efectuado operaciones, á causa de 
no haber carretones para conducir las 
mercancías. 
M A N I F I E S T O 
A las autoridades y á los huelguis-
tas. 
Protestamos enérgicamente: 
Da todos aquellos que aprovechan-
do nuestra actitad paoíflo», se erigen 
en perturbadores del orden público, 
dando gritos subversivos oontra el go-
bierno constituido^ 
Teniendo en cuenta que los trabaja-
dores de esta Bahía acatan y respetan 
las leyes, porqao no abrigan ni sus-
tentan otro principio que el de la equi-
dad y justicia, que esto significa que 
dentro de la oíase que defiende sus in-
tereses, no hay ni españoles ni cuba-
nos, sino una sola familia que busca 
su mejoramiento como tal. 
De aquí qae los mal intencionados 
siombran la discordia dentro de esa 
misma familia, dioiéndole al elemento 
obrero como principio de división, que 
el cubano trata de despojar de su le-
gítimo derecho á los que por verdade-
ra solidaridad reclaman, unidos y com-
pactos, la reivindicación de sus dere-
chos hollados, el elemento huelguista 
sustenta como principio Qaiuo y exclu-
sivo el recabar un tanto de aquellos 
que, aproveahando nuestra ignoran-
oia, han snoado en su provecho el me-
jor partid > posible, porque conocen el 
proverbio: "Divide y vencerás.** 
Aquí no hay cubanos ni españolen, 
aquí sólo hay obreros, cuyo único pro-
pósito es el mejorar su mísera condi-
oióu de parias. 
Tal parece que la prensa mercenaria 
á virtud de la prebenda recibida, se le 
importa un mito el eclcoar al elemento 
huelguista ante la faz del pueblo, co-
mercio y autoridades, que obedece la 
presente sitoación á combinaciones en 
provecho de un elemento determinado. 
Sí un rayo de luz llominara de nna 
vez y para siempre nuestra crasa ig-
norancia, es perderían en el vacío 
cuantos planes maquiavélicos inven-
tan la burguesía ó quien creyendo oo 
mo Cándidos los mil y nn sogestiona-
dos, orean dificultades á conseguir sus 
legítimas aspiraciones. 
¡Abajo la calumníal 
Ktjine la paz entre ¡os que padecen 
y entren, y caiga sobre los que tratan 
de dividirnos, nuestro profundo des-
precio. 
Habana, Agosto 24 de 1903 
JSl Consto »6 Freúdentes. 
ASÜHTOSJARIOS. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 25 de 1902 
DIARIO DS LA M A R I N A 
HABANA, 
Telegrafistas Oriente protestamos ecér -
gíoamante contra los cargos qna inj asta-
mente se le hacen al digne Director de 
Telégrafos, señor Cándido Qravede.Pe' 
ralta, por ambiciosos qae solo los guía e 
favoritismo para ei eolos. sin tener en 
cuenta el bien ni el mal que puedan cau 
sar al país- Hacemos constar que jamás 
se ha prestado un servicio tan perfecto-
Cándido Herrera, Jefe de Estación. 
—Santiago Jardines.—Enrique M, Mar-
t ín .—Ricardo Herrera . 
L A S E Ñ O R A 
Data ie la Til!, á É i 
Y dispuesto sa entierro para mañana martes á las ocho de 
la misme; los qoe enscriben hijo, hermanos, sobrinos, sobrinos 
políticos, deudos y amigos, snplican á las pereonas de sa amia" 
tad qoe por nn olvido no hayan recibido invitación, se sirvan 
conenrrir á la casa mortuoria. Prado número 68, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Oolón, favor qae agradecerán. 
Habana 25 de Agosto de 1902. 
Diego Abreu j de la Torra. 
Eslratou d« la Torre. 
Jod* Abren y de la Torre. 
Francicco Abreo y de la Torr* 
Antonio de la Torre 
Miguel de la Torre. 
Dr Lnit Etievez y Romero. 
6831 
Dr. Lacio D Pajada». 
Joiian del Valle. 
Dr Fernfiodc Escobar/ Jovi 
Ricardc Núnez. 
Julio Fernández. 
Dr. Vicente B. Valdé» 
la-2S 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O S I Z A N T E Y B B C O N B T I T D ' Y K M ' T B 
Emulsión Creosotada de RaMl 
01240 alt t y d 1 
E l S G O G B N R E C S O 
E l Sr. D. Emiliano Estrada, onbano 
residente ¿arante 30 aflios en la Repú-
blioa Argentina jr accidentalmente en 
Coba, acompañó á la señora del Pre-
sidente de la Bepúbllca, sn pariente 
cercana, á la sesión qne celebró la So 
ciedad Cabana Protectora de Niños j 
Animales el sábado último en los sa-
lones de la Academia de Oiencias, y 
como dicho eeñor forma parte d^ aná-
loga Sociedad en Bnenoa Aires, ee ins-
cribió como miembro perpetuo de la de 
la Habana y donó la sama de 53 pesos 
oro eep&fiol para sn sostenimiento. 
La Sooiedad dio las gracias más ex-
presivas al Sr. Estrada por sn des-
prendimiento, y deploró qne persona 
tan entnsiasta por la Institnoión se 
ausentase de la Isla, privando á aque-
lla de su actividad perennal. 
D E N U N C I A Y S B O U E S T E O 
E n vista de haberse querellado el 
Gobernsdor Oivil de esta provincia, 
Sr. D. Emilio Náfles, al Juzgado de 
Instrucción del distrito Eete, oontra el 
periódico L a L u c h a , por ei artíonlo pu-
blicado bajo el epígrofe L a sandunga 
del día, en la edición del 20 del actual, 
ayer domingo se procedió por la poli-
cía secreta al secuestro de los ejempla-
res de dicho periódico, correspondiente 
al expresado cía, según mandamiento 
expedido por el Juagado referido. 
Solo se oonparon seis números. E l 
director del periódico y el regente de 
la imprenta qnsdaron citados de com-
parendo para esta tarde, á la nna, an-
te el juea del expresado distrito. 
P B O T F S T A 
L a Secretaria de Obras Públicas ha 
remitido á ia Dirección General del 
ramo ana protesta establecida por la 
empresa de la fábrica de cemento " E l 
Almendarea*', respecto á la subasta 
veriñoada para adquirir dicha materia, 
con destino á las obras del Malecón, 
disponiendo ana investigación en for-
ma. 
B L D O O T O B O T A Z O 
Según dice L a Opinión, de Oárdenas 
el doctor don Joaquín O taso ha pre-
sentado, con carácter irrevocable, la 
renaooia de so cargo de Presidente 
de la Jante de Educación de aquella 
oíadad. 
UN G R A N P L A N T E L 
L a Verdad, de Uaibarlén, dise qae 
la directora del colegio de laa Ursuli-
nas da la Habana gestiona el modo de 
establecer en dicha villa nn plantel 
de edacación oon laa mismas bases que 
ei de tíbta capital. 
B X á M B N R S E N S A N T A O L A B A 
Los exámenes de maestros verifica-
dos en Santa GUra, correspondientes 
al mes actual, han dado el resaltado 
siguiente: 
Aprobados de 2o grado 12, 341 de 
primer grado y 55 reprobado», que 
oan el total de 408 que sa presentaron 
á exámeo. 
DON L U I S O. O U E E E B B O 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
incansable socio gerente de la gran fá-
brica d« chocolates y galletioas " L a 
Estrella", qae gira bajo la razón so-
cial Vilaplana, Guerrero y Oí; nuestro 
amigo querido D. Luis O. Guerrero. 
Dadas las simpatías que tiene en 
esta capital ei sefior Goerrero, en oasa 
quinta se verá sin duda concurridísi-
ma hoy de amigos, así como de la de-
pendencia de la hermosa fábrica ' 'La 
Estrella", deseosa de expresar á nues-
tro amigo su afecto. 
Le felicitamos, deseándole toda oía-
se de prosperidades. 
O P O S I C I O N E S 
E l tribunal de oposiciones á la di-
rección de la Escuela municipal "Ola-
varrieta", ha acordado ee celebren los 
ejercicios eigaientee: 
E l eeorito, el martes 26, á las cuatro 
de la tarde. 
E l oral, el miércoles 21, á laa ooho de 
la mafiana. 
E i práctico, el mismo miércoles 27, á 
1 as don ce la tarde, en el logar en que 
se celebraron también los de la direc-
ción de la Escuela "Romualdo de la 
Cuesta", ó sea la Sala Oapitaiar, ac-
tuando el mismo tribunal. 
E l secretario, J o s é M. F e r n á n d e z de 
Velosoo, 
PABT1DO • 'UNIÓN D E M O C E Á T I O A " 
Se recuerda á loa señorea qae oom 
ponen el directorio del partido Unión 
Democrática, que esta noche á las ooho 
y media, celebra sesión dicho directo-
rio en el salón del Oíroulo, Oonsalado 
L0 111. 
QÍ-Í suplica ia puntual asistencia. 
Habana, Agosto 25 de 1902. 
E l Secretario, 
Emil io del Junco 
ESTADOS^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
D 3 L S A B A D O 
Naeva York, Agosto 23, 
SATISFAOOIÓN D S RüOSBViSLT 
En el discurso qns pronunció el presi-
dente Boosevelt en Hartford, dije qne ee 
complacía en declarar qne eran serpren-
dentemente peces los errores cometidos 
en Cuba, por los representantes civiles 
7 militares de los Estados Unidos. 
D E H O Y 
Madrid, Agesto 25. 
D114IBIQN D E W E Y L B B 
Díceee qne el general Weyler está á«-
cidido i presentar su dimisión, porque 
algunos altos íunoknarics del Palacio han 
lecho caso omiso de sus órdenes y no han 
querido permitir que asistieran á ciertos 
actos cficlales, algunos periodistas auto-
rizados para ello, por el Ministro de la 
Guerra. 
Los periódicos á los cuales pertenecen 
los desairados apoyan calurosamente ú 
general Weyl«r y aplauden su enérgica 
resolución. 
Washington. Agento 25. 
C I U D A D R E C U P E R A D A 
Telegrafía el Ministro de los Estados 
Unidos en Oarszao, que el viernes ú'timo 
las fuerzas del gobierno recuperaron, sin 
hallar resistencia, la ciudad de Carúpano. 
WillemBtsd, Curazao, Agosto 25. 
P R O T E S T A NO A D M I T I D A 
Avisan de Curazao que el gobierno 
venezoleno ha declarado que ne tomará 
en consideración l a protesta formulada 
por los representantes ds algunas naoio-
ner, contra el bloqueo de los puertos de 
dicha república. 
Panamá, Agosto 25. 
B E S O S T I E N E A Q Ü A D Ü L O B 
Secún noticias de origen revoluciona-
rio, el 17 del actual continuaba Aguadulce 
en poder de las fuerzas del gobierno. 
Londres, Agosto 25, 
A M E N A Z A N D O R U I N A 
Se ha calculado en doscientos veinte 
mil libras, el valor da las reparaciones 
que habrá que hacer á la catedral de San 
Pablo, para asegurar su conservación, 
pues se ha descubierto que están debili-
tados y desnivelados los cimientos sobra 
los cuales descansa el ediñoio. 
Shanghai, Agosto 25. 
M I S I O N E R O S A 8 B 3 I N A D 0 3 
Se ha confirmado la noticia ds haber 
sido asesinados en la provincia de Hunan 
dos misioneros, uno australiano y el otro 
inglés, y el gobierno imperial ha dictado 
las órdenes para que sean buscados, pre-
sos y severamente castigados los asesi-
nos. 
Manila, Agosto 25. 
E S T R A G O S D E L C O L E R A 
El sábado pasado hubo en lleco s de 
Norte 317 defunciones del cólera. 
E l número de casos conondos en todo 
el archipiélago, desdo el principio de la 
epidemia, fué de 25,601 y el de las de-
funciones 18,040-
Roma, Agosto 25. 
E R U P C I O N V O L C A N I C A 
Desde el sábado está sn erupción e 
voloán de Altomonte, en la Calabria, cer 
ca de Cassono. cuyo cráter arroja una gran 
cantidad de piedras y llamas. 
Viena, Agosto 25 
V I C T I M A D B L A A P B N D I O I T I S 
Ha fallecido en Gmudcn, la archidu-
quesa Margarita Sofía) victima de la te-
rrible apendicitis. 
San Thornap, Agoeto 25. 
L A E O Ü F F R I E R B 
Avisan de la isla de San Vicente que 
el volcán de la Souffriere continua dando 
de vez en cuando, señales de vida, pero 
que sus srupcionea son cada vez más dé 
i biles. 
L A S V I R U E L A S A U M E N T A N D O 
Hsina gran ceneternación en la Barfca-
d?, con metivo de haberse eztendido las 
viruelas per toda la is l i , en la cual están 
haciendo teiriblee estragos. 
Constantinopla, Agoato 25. 
O P I N I O N D E L C O M E R C I O 
£1 comercio en general apoya las re-
clamaciones de los Estados Unidos y opi* 
na que deben ser satisfechas. 
Hovimieuto ]faritii»o 
E L P U E R T O R I C O 
El vapor eepaBol Puerto Rico ilecó el sá-
bado úkimo á Santa Cruz da la P a l m a . 
E L M O N T E R E Y 
El vapor americano de eate nombre entró 
en puerto hoy, orocadente de New York, 
con carga y paa^Jercs. 
E L ESPERANZA 
Procedente de Veraoruz f oadeó en puerto 
el vapor americano Esperanea. 
E L O I U S E P P E COR VAJA 
Con ganado entró en puerto hoy el vapor 
italiano Oiuscppe Corvajj, procedente de 
Mobila. 
G A N A D O 
El vapor italiano Oiu eppe Corvoja ha 
traído de Mobila 52 vacae, 2S terneros, 14 
toros y 113 añojos para Wolfe y Morris; 57 
vacas, 20 ternero» y 128 añojos para W. 
Whitacre. 
De V e n cruz trajo el vapor americano 
Esperanea para Eduardo Caaas, 90 toros y 
8J vacas horras, y para J . O. Rodríguez 120 
vacas y ocho caballos. 
m C A D O MONETARIA 
G A . 3 A . 3 D B 
Plata española . . 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
placa española 
Habana. A ôeto 25 
de 74 á 76 V. 
de 75i á 75i V. 
de 4i á 6 V. 
de 9 á 9i P . 
j á 42 P . 
á b.91 plata, 
á 6.93 plata, 
á 5.50 plata, 
á 5.52 plata. 
| á 1-42 V. 
5 de 1902. 
S a p e c t á c u l o a 
Gran Teatro Payret—Oompa-. 
flift oe botos—Panaioo corrida—A 
laa o o h o — R e v o l t o s a en la Habana y 
Los Tabaqueros 
T e a t r o Alb iau—Oran Compafiía 
de Z«raaela—Fuución por tandas.—A 
laa 815: L a Novhe de S m J u * n — A laa 
9 15: íúnañaHza ¡Abre—A laa lü'lU: L a 
Verbena d é l a L a i ^ m x — K a eoaayo ia 
zartaela L a Torre del Oro—Han lle-
gado laa preoioaas deooraelonea plo-
tadaa en Madrid oara la grandloaa 
obra de mágio ¿QAO Vadisf 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
laa 8 15: Lo que i a * a en la indo-OAi-
na—A las 9 15: Los Excursionietas en 
la Habar a—A las 10 15: E l F a d r e J i r i -
bi l ia—Y eo loa intermedloa bailea 
H i p ó d r o r a o de B u e ñ a v i s t a — 
K l miéroolea 24 a laa 4;do la tarde.—17í 
carrera de la tempoir.da de verano,— 
Prepárase nn interesante progri*aia.— 
Foocionará ia mutua y el Boyk ame-
ricano—Se veaderáo boletoa por e l 
caballo ''ganadoa" y por el que llegue 
aegondo—Treoea oada media hora— 
Señorea gratis. 
Terrenos d e l Almendares— 
Premio de VerAno—Primera serie— 
Jueves 28 gran match entre los 
0)11* Ft í s tas y Habat i t ta—A laa tres 
de I» tarde. 
E z j o s I c K S n I m p e r i a l — D e a i e 
el lunes 25 d» Agosto al domingo 31 
cíucaenta aeombrosas vistas de de Sui-
za franoeaa—Entrada 10 centavos— 
QaUano número 110 
CENTRO 6ALIE60 
SECCION DE INSTEUCCION 
S B C R K . T A R I A 
Acordada la apertura del cun-o escolar do 1!'02 & 
IWW para el dia I? de Septiembre próximo, se nvisa 
por ei«t« medio A ios señores socios y snscriptore!' do 
la Benéfica, que desde esta fecha ^ueda abierta )a 
matricula para todos los estudios y bajólas condicio-
ues qne ge indican eu el anuncio fijado cu la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15de Agoeto de 19;W.-E1 Secrotano A a -
touio Quintana. c 1320 14d-16 14a-17 
LA fMPgTliKADITAíU 
GRAN FABRICA DE TABACOS, AGARROS Y PAQuTES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A R A Ti B A V A N A . 
c 1296 26d-9Ag4a-H 
# 
CON RECIPROCIDAD Ó SIN E L L A , f 
L A C A S A G R A N D E , 
SAN RAFAEL ESQUINA A AMISTAD, TELEFONO 1077, 
U N O T E M E A L A C R I S I S F I N A N C I E R A ! 
9 9 
Lo demnestra con la grandiosa remesa de calzado fino qoe acaba de recibir. 
L a s m á s caprichosas novedades ofrecemos á las pereonas de buen gnsto. 
P A R A SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Imperialep, poíoneeas y zapatos tacón cvbano, ú l t ima novedad en Nueva Yosk. 
Ea el calzado máa elegante, moderno y selecto hasta hoy conocido. 
PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Hay preciosidades en pieles de todas clases y colores. 
^lA CASA GRAXDE; SAN RAFAEL ¥ AMISTAD, i 
4> jjjWraromwTOffWffíH^ 
v i 
I > I / TÍ»¥0 D E I J A MARINA.—Agosto'25 de 1962. 
LDQefl 
E N T R E PAGINAS 
Una hoja de 
m i A l m a n a q u o 
Hoy celebra la Igleia 
á aqoel Laie, rey de 
Frftnoía, el coTeno en-
tre los dies y ocho que 
haa xeioado, qoe fcá 
apellidado el Santo, y por sna heohob 
piadcfloe llcyedo á loa altares. E r a hijo 
de DoüaB'anoa de Oaatilla, qae da-
rente la menor edad del monarca des 
empeñó admirablemente la regencia. 
Te. bao pasado por las páginas de eete 
ALMÍNÍQCE ajganoa de e«o<« Loisei; 
el oncfcro, dé execrada memorU; 
Lnie X I V . Luie X V j Loia X V I , que 
pagó en el cadaUo colpas ajanas y fué 
víctima de la revolooióa de 1793. 
Solo nn Lais regiatra la cronología 
de los reyes de E^pafia, y so reinado 
fot bien corto. Reoibió envida la he-
rencia da Felipe V, quien á su muer-
te volvió ó cefiir la corona. BQ Portu-
gal también hubo un solo Luie. E n 
Alemania ha habido cinco emperado-
res ña eae nombre. 
nombre de L u i t abunda en Fran 
ola de ur a manera ptodigioaa; como que 
lo lieva la moneda de oro de cuatro pe-
sca, ó sea veinte francop. No hay que 
hacer el viaje á la patria de Bossuet y 
Víctor Hofro para encontrarlos. No 
faltan en Ooba ejemplares de eaa fa-
milla» á ia que llamaba el gran satíri-
co tíapaaol ' Poderoso Oaballero, Don 
Dlcero." 
Para mí ese nombre es hermoso y lo 
bendigo todos los días en la persona 
de mi hija muy amada, María Lniea, ft 
la que desde aquí envío, con un beeo, 
toda la ternura de mi alma, que es re* 
oa para lo que vale por bnena, por 




L a l í a b a n a I n d u s t r i a l 
Ibame yo por es&a calles, pensando 
en el aluv óu de tarjetas postales que 
ha oaido y aumenta á diario sobre mi 
mes», y que me ttenon esolaviaadi. a las 
naf v.* hermanas del Pindó, á quienes, 
megü-'r mi faoha y mi facha, hago ren-
dido el amor, para que no me abando-
nen y me permitan deoir algo á cada 
nna de las bellas qae solicitan de raí 
nna frase, an pensamiento, cuando me 
di de manca 6 boca con mi viejo ami 
go D. Manuel Orespo, una de las per-
sonas á quienes de más antiguo conos-
oo, cerno cuando hace medio siglo, lle-
gué á Unbe, ya hacía cinco afios que 
tCDia so fftbiica de geseosas—entonces 
Se la llamaba chichipó—en la planta 
baj^ del Paleólo de Gobierno y Cap!ta-
Día Genera), donde también estaba nna 
sastrería, nna fonda j otros estableci-
mientos, que ya ban desaparecido y de 
loe que solo los viejos conservamos el 
recuerdo. D. Manuel Crespo, el deca-
no de los fabricantes de gaseosas de la 
Habana, me cerró el paso, diciéndome: 
—¿A dónde boenof 
•—¡Qaé Eé yo!.. A l asar, como la bo-
la desprendida de su ram»; adonde me 
llevo el viento. 
—Paea e n ese caso, tomo la repre-
senUoión de Don Eolo, y voy á empu-
jarlo tan suavemente, qae irá usted en 
ooobe con auocho de goma, para mayor 
comodidad. 
•—Pera, eso es nn secuestro. 
—Lo que nsted quiera: lo innegable 
es que no lo suelto, y que lo llevo 
—¿A dóndel 
— A L a Habanera y L a Cruz Blanca, 
las dea ragroas qae más prestigio y cré-
dito gozan en Cuba entre las fábricas 
de gaseosas y Bgaaa minerales, y qae 
enlazadas sólidamente por el interés y 
el afecto, viven con toda comodidad y 
holgura en la magníñoa casa, qoe mis 
oorophñerca en esa empresa acaban de 
edificar y que, oréame usted, es nna 
casa modelo y una instalación soberbia. 
—J No tiene nsted abuela, D. Manueif 
—No, y o siento; pero aunque la tu-
viera: mi elogio no es hijo del interés, 
sino de la jastioi»; lo qoe yo digo, no 
lo digo como socio de L a Habanera y 
L a Cruz Blanca, sino como inteligente 
en este negocio, en el que, como usted 
en 1» prensa, llevo honroeamente el 
deoanato. Usted sabe que fui el prime-
ro que halló el medio de endulzar en 
la Habana el paladar do nbinos y gran-
des con el sabroso chichipó, ó sea la 
{gaseosa, y quede algo me ha de servir o que aprendí entonces y he seguido 
practicando hasta ahora. 
Y como cuando nn hombre de las con-
diciones de D. Manael Crespo se empe 
fia en una eos», no hay manera de re-
sistirle, porque tanto equivaldría á dar-
le no disgusto á quien tan bueno y con-
F O L L E T I N 27 
U m m DEL HOGAB 
Nótela fííirta en iígiés 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
{¥t\% covel», publicada por la casa editorial 
Maacci, »e Teitde en ia "Moderna foeaia", ÜDUpo 
oámera Ibó.j 
(Continuación). 
Lanzando no grito ahogado, lo joven 
se desplomó en el sillón, pálida como 
nna mcerta. Afortunadamente, nadie 
te hnbla fijado en ella, medio tapada 
por el velo, pnea todos los ojos sr diri-
gísn á la radiante figura de Gladys. 
CusDdo Angela se recobró, volvió á mi-
rar, con la esperanza de haberse eqni-
vcc&do. Pero no era falsa, la fatal 
belleza qoe había desgraciado la exis-
tencia de sa mudre, y la ponía á ella 
en (Testante peligro. 
¿Cómo estaba allí Gladys Eane! Re-
cordó lo dicho por Mrs. Bcwen. La 
joTtn formaba parte de los huéspedes 
de Coluale flall. -
Ar geJa hizo valor. Nadie se había 
fijado eo ella, y sapaso que los qae la 
conocían no la reconocerían bajo so 
blaDCo velo. " 
Estaba Angela contemplando el ros-
tió de la rival de su madre coando su 
cor&zón ceEó casi de latir como abrn-
secuente es, me ejé querer, es decir, 
mefaí ensuooospbñía hastael límite de 
la calle de Escobar, que Urmina, por 
hacer onohlllo. con la de Belasooain, y 
antea de bajar dei vehículo, quedé con-
vencido de que D. Manuel tenía razón. 
Como que la gran fábrica de L a B a t a -
nera y L a Crus Bltnoa oonpa, con su 
espléndido edifíoio, toda una manzana, 
de ia que 8ó!o queda un trozo á los cos-
tados, para qne se le puedan sembrar 
árboles, y un lugar al frente qne, si el 
administrador de la casa, D. Luis B&s-
pe&ad, realiza su propósito, se conver-
tirá eo un parqnecito, con sos verjas 
sus plantas y sus asientos, para recreo 
de los vecinos y ornato de la población. 
E s nn gran edificio, de hierro y mani-
postería, el que allí se alza, pregonan-
do Ies progresos de la Habana indus-
trial. 
—jOaramba, D. Manuel, esto es mag-
nífico! ¡Vaya nna casa la que se eohsn 
usted eel 
—¿Lo cree ustedt 
—Lo afirmo. 
—Pues eso es por fuera; entre usted, 
y ya me lo dirá cuando recorra todos 
sus departamentos. Precisamente esta 
es la hora en que se encuentran en el 
escritorio, su amigo el director indus-
trial de la oasa, D. Ramón Orosellas, 
que ha sido, es y será el alma del ne-
gocio, y en el laboratorio en también 
amigo el doctor Garganta, el director 
científico de la elaboración; y reoorrien. 
do el trabajo, mi consocio y oompifiero 
D. Enrique Fuentes y el celoso adml-
nistrader de la oasa D. Lola Raspean *. 
Por maneta que loa principales Intere-
sados en el negocio están ahí, cada uno 
en su sitio, en en farmacia, como el 
Dr. Garrido; y visitando usted la fá-
brica, pnede verlos de paso. 
— Y los veré, á par que el eatableoi-
miento. 
Entramos, pnes, y me detuve nn me-
mento en el escritorio, que se halla á la 
entrada, á la derecha, de la oasa. y que 
es elegante y capaz para el destino que 
se le reserva. 
Segaiqaos de largo, y nos encontra-
mos jos Apartamentos de limpieza de 
botellas y llenadores de las mitinas j 
los productores de ácido oarbónito, 
que oonstituyen la base de la e abora-
oióo. Aparatos eomplicadoo y en k a 
que el trabajo se realiza eoc nna faci-
lidad y orden admirable, por aquel 
ejército ds trabajadoras. A l fondo está 
la caballeriza, que es, como la fábrioi, 
modelo entre las do su oíase: las 50 ó 
60 muías que la ocupan están allí tnn 
á sus anchas, tan bien cuidadas y de 
tal modo atendidas oon arregle & la 
higiene, que los animales qne tan buen 
aervioio prestan á la empresa, liesec 
la úrica recompensa que cabe a sn 
trabajo: comodidad, lisa pieza, agua en 
abundancia y abundente alimencc. 
Bajo el suelo hay un grau nlgiba ca-
paz para medio millón de litros de 
¡ P a r a t o d o s l o s H o m b r e s ! 
OQánto3 hombres hay en la vida qne se acaban por demasiado trabajo, ya 
sea meatal ó de otro modo, á fin de sobresalir en sus empresas. E l ábo^ado, el 
político, el sacerdote 6 el de cualquier carrera, el comerciante, dependiente ó 
mecánico, están todos expuestos á la reacción de una vida ocupada: P O S T R A -
OION N E R V I O S A . Todas las funciones del cuerpo se resienten, y muchas ve-
ces se agota el cerebro. Los resultados naturales se presentan pronto: debili-
dad del estómago, enfermedad de los riñónos, mala circulación ó desarreglo en 
los órganos vitales ú otros. E l Doctor M c L A U G H L I N ha logrado presentar 
al público, como el mejor de todos los reme lios, la E L E O T R I O I D A D GURA 
T I VA, aplicada por medio del OINTÜRON B L B O T R I O O . Este cara sin me 
dicinas, afecciones severas ó de los nervios; ya no uecesitan de droga-; es un 
hecho notable el que 
El Cinturón Eléctrico 
— D E L — 
cura después de que barriles de medicinas han fallado. ¿No le basta á usted 
lo que ha padecido, ó la debilidad que lo ha arrninadof ¿Por qaé padecer un 
día más! E l mensajero llamado E S P E R A N Z A le dioa el ra^lir» qv.e lo curará 
de su debilidad perdida ó de sus dolores agudos 
LEAN LO QUE DICEN LOS QUE $E M m m 
CURADO RADICALMENTE DE LOS NERVIOS 
Y D E L ESTOMAGO. 
Doctor iMcLaughliu. 
Remedios 17 de Agosto de 190 .̂ 
Habana, Cuba. 
Muy Sr. mío: 
Me conH)l¡i/.co en reconocer los notables efectos de su C I N T U -
RON ELECTRICO, pues en solo un mes nada más de aso conseguí 
mi cura radical tauto de los nervios como del estómago. 
Asi pao te puede demostrar que la Electricidad es el m&a eficaz 
de los remedios en las enlermedades del cuerpo humano. 
Sin más por la presente se reitera de usted atento y B. B. 




Habana, Agosto 16 de I ! 
Habana, Cuba. 
Muy Sr. mío: 
Siéndome ya muy difícil trabajar porque veía que se agotaban 
m!s fuenas y al euterarme de los resultados que hacía su C I N T U -
RON decidí comprarlo hace tres meses y con el uso del mismo no he 
cesado de trabajar ni un aolo día y soy capaz de desafiar al mundo 
entero. 
Anticipándole las gracias puede usted hacer uso de mi nombre 
quedando ue usted afino y s. 8. 
Miguel Pardo. 
Lamparilla 100. 
CURADO EN TRES MESES. 




Habana, Agosto 1G d( 
Habana, Cuba. 
de mkñ de dos años he estado sufriendo del pecho y 
ite los tres mesc« que he hecho nso de su C I N T U -
RON ELECTRICO me encuentro completamente curado, por lo 
que doy á nsted las gracias. 
Quedo de usted afm. atento y 8. s. 
Sau Ignacio 90. Juan M. Barquín. 
Habana, Agosto 20 de 1902. 
Doctor M. A. McLaughlin. 
Habana, Cuba. 
Estimado Doctor. 
Después de usar su CINTURON ELECTRICO para debilidad 
generul ya me encuentro completamente curado con solo haberlo usa-
do únicamente por espacio de nn mes. 
D usted afino, y atento s. s. 
Animas 126. Pedro Pérez. 
Doctor M. A. McLanghlin, 
Muv Sr. mío: 
Habana, 20 de Agogto de 1902. 
Habana, Cuba. 
Tengo el gusto de manisestar á usted qne con su magnífico C I N -
TURON ELÉCTRICO me he curado de los mervios une pudeci por 
algún tiempo y ahora mo encuentro aliviado con solo haberlo usado 
dos meses. 
Quedo de usted sa afmo. y s. s. 
Mercado de Tacón. Manuel Ponn. 
IMPOTENCIA Y D E B I L I D A D CURADAS. 
Doctor McLanghlin. * 
Apreciable Doctor: 
Habana, Agosto 1!) do 190? 
Habana, Coba. 
He sufrido de impotencia y debilidad por espacio de diez años y 
desde que he usado «a magnitico CINTURON ELECTRICO peí-
dos semanas solacueuu», me iia vuelto mi potencia y ya me encaentro 
curado. 
Dando & usted \ai más expresivas gracias me repito ÍU afuctisi-
mo y s. s. 
Pedro Pérc*. 
San Isidro n. 63| 
CURADO EN TRECE DÍAS. 
Doctor MacLaugblin. 
Muy Sr. mío: 
Habana, Agosto 18 de 1902. 
Habana, Cuba. 






I he sufrido borri 
10 también de re 
n el uso de su 
Manuel Hernández García 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
del DOCTOR M c L A U G H L I N , basta. Le devuelve sus fuerzas y los goces do la vida. hay 
en el mundo entero un fortificante igual. 
La corriente vigorizadora expulsa el padecimiento más renuente y restaura el vi^or vital. 
L I B R O Y C O N S U L T A S ORAT1S. 
Pase á mi despacho ó escríbame y le enviaré sellado y gratis mi libro que dá todos los infor-
mes necesarios. 
No se vende ni en las Boticas ni Droguerías ni por conducto de Agentes. 
Doctor M. A. McLaughlin, 
O ' R E I L L Y 90, H A B A N A , Cuba—Horas de consultas de 8 a. m. á 8 p. m. DomiDgos 10 a. m. á 1 p. m. 
c 1341 
mada por an terrible golpe. Un caba-
llero inoliaóae haola Gladys BAOS para 
entregarle an libro de rezos. E r a el 
capitán Wynyard. Las paredea de la 
iglesia parecieron derrumbarse sobre 
ella, on olronlo rojo ae pintó ante sae 
ojos y le znmbaroa loa oídoa. Vaciló, 
rodos sna sentidos parecieron ooofon-
dirse. Allí estaban en presencia euya, 
Gladys el capitán, la mujer y el hom-
bre qne habían hecho infeliz á an ma-
dre. 
For nn momento le asaltó el temor 
de que an madre hubiese muerto. Des-
pués recordó qne ai esto hubiese ocu-
rrido, no hubiese Juana dejado de par-
ticipéreelo. Pero ¿eómo cataban allí loa 
dos juntos! Loa contempló con ardien-
tes ojos y palpitante pecho. Toda la 
amarga repngnanoia qne la inspiraba 
el capitán se sublevó en su alma, toda 
la experiencia de los últimos misera* 
bles meses, todo sn odio oontra Gladys 
Bañe, le salió á los ojos. ¿Qaé hacían 
allí! ¡Por qué ei capitán no estaba 
con su majerf 
La verdad se le apareo ió en el acto. 
Era también ano de los invitados á 
Cuídale, y no dudaba que esta reunión 
del capitán y Gladys estaba prepara-
da. Se preguntó si su madre sabría 
algo, y la indignación le quemaba el 
rostro. 
E l capitán aparecía hermoso y fas-
cinador, y Gladys brillantemente her-
mosa. Angela deseaba oon toda en 
alma levantarse y acusarles, pues ellos 
habían destrozado el corazón de FU 
madre. 
De pronto ae dló ouenta del peligro 
en que estaba. E l fatal testamento no 
debía eatar aún anulado, pnea hubiera 
leído el aviso y conocía que sa vida no 
estaba segura si el capitán la encon-
traba antea de que esto ocurriese. Se 
alegró de la precaución de haberse cu-
bierto oon un velo. Una vea vió los 
negros ojoa de Gladys ñjos en ella, pe-
ro no había en ellos la expresión de 
haberla reconocido; en cnanto al capi-
tán, no vió qae mirase hacia donde ella 
estaba. Pero éste la había descubier-
to; sus perspicaces ojos la habían re-
conocido bajo el veloj no se le despin-
tó la graciosa y escultural figura, ni la 
expresiva y perfecta cabera. Pero no 
dió señales do su desonbrimíento; las 
crueles líneas de su booa se hundieron 
y sus manos ae crisparon. Echó nna 
rápida mirada para asegurarse de que 
y a Angela y ae abstuvo de mirar más 
en aquella dirección. 
Ni aún á Gladya Bañe le dijo lo qae 
ocurría. Formó rápidamente su plan, 
decidiendo ponerlo en práctica con la 
mayor eficacia. No quería tener con-
fidente; su secreto era de él solo. 
A l eigniente día machos de loa de la 
alegre partida de Cuídale notaron el 
cambio sobrevenido en el capitán Wyn-
yard. Desde el momento en que vió á 
Angela en la igleaia, parecía otro hom-
bre; sa buen humor, euu sonrisas y 
sa vivacidad desaparecieron. Gladys, 
que siempre la h&bia visto ooateato, 
no sabía á qué atribuir aquel cambio. 
Para ella siempre había sido cortés, 
cariñoso, deferente, y era para ella UUA 
cosa extraña verle ahora silencioso y 
abatraído. Beoonooió que era un as-
pecto do su carácter que no conoola 
aún. Durante lo* sigoieotea díaa le 
asedió con freouaooia, preguntándole 
qué tenía, qué pensaba, que le hacía 
tan otro. 
L a primera vez que respondió á sna 
iaslnoaflionea lo hiso de un modo bras 
co y daro; tanto que ella oo podía dar 
crédito á ees sentidos, y pensó por on 
momento si oon ella obraba así, ¡qué 
no sería oon aquella majer infeliz á 
qoiéa no amabaf Y por la primera vez 
en su vida, Gladys Baue sintió una 
sensación de piedad hacia la mujer qne 
tanto había envidiado. Si lady Laura 
amaba al oapitán—y ee decía que ado-
raba en él,—¿cuánto no sería su sufrí-
miento? 
Vanee Wynyard no era dichoso ha-
cía baatante tiempo, y la mieterioaa 
desaparición de Angela contribuía por 
mucho á sn p é s i m o humor. Trató de 
probarse á si mismo qae la joven no 
podía abrigar la menor sospecha, y 
que su faga nada tenía que ver con él. 
Sin embargo, aquel miaterio le tenía 
intranquilo y coidadoeo. 
Bood se le hizo por último ineopor-
table. Lady Luara continuaba enfer-
ma, y esto le impedía trasladarse á la 
capital, como hubiera deseado; pero 
temía las censuras del mondo, y no 
quería pasar como un mal marido. Su 
auimoaitlad ooatr* Aigela iba en au 
mentó. Hizo pe»qaisaa en todas di rem-
olones, pero no pudo dar oca sus hne-
llaa. 
Guando sna ideaa eran más sombrías 
llegó oaa carta de Gladys, dioiéodoie 
qne iba á Ouldaie Hall, oon lord y 
lady Ooldale, íntimos amigos del oa-
pitán, y le preguntaba al no eatarla 
coa ellos algunos díaa. 
Le fué bastante faeil proourarae una 
iavitaclóa de lord Oaldaie. Lady L a a -
ra no opnao objeción alguna á la par-
tida de sa marido. Peasaba taiegrafít»r 
á Mr. Sansón tan pronto como estu-
vieas faera, dioióndoU que ae presen-
tase en Bood inmediatamente, para 
consultarle un importante asunto. 
Tan presto como el capitán saiía 
para Cuídale, el telegrama fué expe-
dido al abogado. E l anuncio fué pues-
to eo el Time». 
Angela lo leyó oon delicia. Pareció-
le que la negra nube ae había disipa-
do, qae sa vida estaba asegurada del 
peligro que la amenazaba. E i capitán 
no tenía ya por qaé desear su maerte, 
pues le sería improductiva. 
Había an impértante punto que la 
hizo titobear. Era preciso que el capi-
tán supiese que el testamento quedaba 
anulado, pues de otro modo lo hecho 
no evitaba nada. Pensó mucho y dete-
nidamente, y decidió finalmente re-
gresar á so casa el sigaieate sábado y 
«íiaa .lovediza. que se recoge en las 
ampliis azoteas da ia c^sa. 
Visitados lus departamentos bajof, 
aubimoa á la planto alto de la fábrica* 
En ella ae hallan: el laboratorio, loa 
filtros y almacenes, y al lado, el aome* 
dor, cocina y dormíterio de loa emplea-
dos. 
E l Isboratorio tiene ana inatalacióa 
nompieta paia la fabricación de siró-, 
pea, que se reallta con una perfección 
tal, que no ee ceeeaita ningún antiíóp. 
tico para au coneervaoióo. Tiene ina« 
talado sn alambique para la destila-
ción de loa productos aromáticos que 
se destinan á las diatintaa bebidas 
que elabora la casa. Loa siropes, una 
vez preparados en PUS sitios especia-
les, pasan antomátioamante á los de-
póaitóa, qae los llevan, ala traaiego a l -
gano, á loa aparatos llenadores. 
Para sna prodaetos emplea la caía 
agua de Vento y de lluvia, pasando 
una y otra, primero oor u filtro de 
earbón, arena y cascajo y después oor 
nn filtro Pastear, lo qae hace qae el 
agua liegae 6 la maaaina llenador» 
quimicamante para y limpia de mate-
rias en suspensión. 
E l agua de Vento ae emplea en 1*9 
gaseoaaa y bebidas asaoaradaa. E l 
agua lluvia, para ia oxigenada, la dé 
Viohy y la de Seltz. Las salea que ae 
nmplean en estas úitimaa son las legítí» 
mas, qae se incorporan en el agua por 
un msoaoismo ingenioao y práctico. 
Merced á estaa operaciones v al doble 
paso per los filtros, el agua resalto 
completamente para, y por tanto, eiol 
gemen alguno microbioida. E n esta 
forma ban obtenido los fabricantes lae 
verdaderas aguas minerales, qae favo* 
r^een la ^alud y facilitan lae buenas 
digestiones. No imitan los fabricantes 
de L a Batanera á los que usan el agua 
de Vento, alo filtrar. 
L a sociedad que gira bajo la razón 
de Orusellaa, Bodríguez y Compañía, 
al edificar para su industria el nuevo 
y espléndido local, al que se ha tr*s* 
ísdado dejando ta antigua casa de 
Cuarteles, rfimero 9, ha prescindido 
casi en a b á l e t e de sn antigua maqui-
naria, adqniriendo en Europa y los 
Estados Unidos aparatos perfecciona* 
dos, con arreglo á las ú timos adelan-
tof, lo que haoe que se presente eoor* 
gnlleoida y satibfecha como una case 
modelo. 
Encantado de lo qne Iba viendo, no 
hacía máa qae lanzar exclamaciones 
de aorpresa al pr e r le uno á otro de-
partamento. 
—¡Admirable! ¡ •itnirablef 
—¿De modo fas no me gnarda us-
ted rencor pnr haberlo traído!—me 
preguntó don Manusl Orespo. 
—¿Benoorf. . . . ¡Gratitud, amigo; 
gratitud! Paro eeto ea tirar el dinero. 
« -Para recogerlo poquito á poquito, 
v probar al público de la Habana que 
la sociedad Cruaellas, Rodríguez 7 
Opmpafiia sabe responder al favor que 
obtiene y proenr»; sin escatimar eS* 
fueraos, mantener muy alto y sin que 
re aminore «a crédito. 
Y con efecto: L a Habanera y L a Orun 
P'anra son elocuente teatimnuiode los 
progresos de la industria en la Habana. 
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pedirle que escribiese inmediatamente 
al oapitán comunicándole la notioia. 
Después la revelaría al peligro á qne 
había estado expuesta, conjurándola 
á que no viviese más con él. 
Cuando eatuviesen libres del hom-
bre que obacoreofa sus vidas, escribí* 
ría una carta á lord Arleigh, dicióo-
dole: '-Ha llegado el día, venga na* 
ted1'. No habla pensado aun donde se 
refogiaría con en madre, pero donde* 
quiera que fuese, sa amante iría 6 
renniree con ella. 
Sabía que él iría 6 buscarla, aun 
cuando fuese en el ú timo oonfín de 
la tierra. 
Angela no tenía la menor sospecha 
de qne el capitán la había reconocido 
en la iglesia. A saberlo, hubiera sido 
más expeditiva. Sólo entonces, á pan* 
to de dejarlo, comprendió cuán queri-
do le era Brantome con BUS ciaron,des-
pejados salones, sn pintoreeco río y sa 
esmaltada campiña. No dejó de pensar 
en el tiempo en que aquello sería snyo. 
Pero la idea de volver con su madre 
la inundaba de contento. No lo hubie-
ra estado tanto á saber que un próxi-
mo peligro la amenazaba: ai hubiera 
sabido lo qne el capitán había he cha 
desde qae la vió en la iglesia. 
Wynyard, de momento quedo sor-
prendido. lOómo era posible que 1* 
joven hubiese ido á escoger aquel reti-
ro? En sn maldad, sintió ana sensa-
ción de triuafo y se dijo que el destino 
la ponía ana vea máa en eas manos« 
D I A R I O 23 de 1902. 
( B E T E A T R O S ) 
Nota» 
H a y algoqoe contar relativo á naea* 
tros tres primeros teatros. 
T a c ó n no tardará en abrir SQS pner-
tae. 
Y las abrirá oon ana novedad, con 
nna verdadera novedad: ia temporada 
de oomedias que nos ofrecerá la oom-
pBñía completa del teatro L b r a , de 
Madrid. 
L a epcritnra debe firmarse de nn 
memento á otro. 
H a y el proyecto de dar fanoiones 
por tandas, á precios redacidos, todas 
las noches. 
De P-^vret salen los Bofos. 
A sascitairlos viene Ronoorooi, el 
incansable Boncoroni. 
E l s á b a d o d e b i ó haber salido de 
Santiago de Oaba con rombo bac ía 
acá. 
Roncorooi ofrecerá obras de gran 
e s p e c t á c u l o . 
Nada m á s . 
E n Albisa se hacen mnchos prepa-
rativos, sobre todo, de obras nnevan 
qoe mantengan la an imac ión de sos 
cnotidisnas fonoiones. 
L a onmpsñ ía recibirá refoerzo 
va l ios í s imo. 
A d e m á s de la Bonoris viene para 
este teatro nn actor de mncho nombra 
y mocha féma. 
Anoche tovimoH oportunidad de ver 
el telegrama donde participa en acep-
tac ión ft l a s proposiciones qoe le fue-
ron hec hap, á en paso por la Habana, 
por la empresa de nuestro teatro de la 
zarzuela. 
No demos hoy su nombre. 
Y acaso ei huelge ya hacerle públ ico 
d e s p u é s de lo con« ignado . 
Eatamos, pn**, eo v í s p e r a s de nna 
temporada teatral llena de atractivos. 
Tres teatros qoe es tarán abiertos 
pera e s p e c t á c u l o s d i s t in to» . 
ZiTEneia , m a g i a y comedia. 
A esonjei! 
P O S T A L E S 
A G r o z i c U a C a b r e r a , 
A' c njuro de tu nombre 
eneñn, d auiertA, mi alma, 
y en l a i olas del recuerdo 
viajo p.ir remotas playas. 
D<1 bardo que con su lira 
Inmortal izó las gracias 
de la púdica doncella 
qoe caativaba las almas, 
quisiera escuchar las notas 
y á mi l ira trasladarlas , -
para cantar la Graz ie l la 
de duba, cual la de I ta l ia . . 
Pero es en vano; y vencido 
en tan simular demanda, 
solo mo es dado, Grazie l la , 
poner mi l ira á tas plantas. 
A T r i n i i i n C a s o L v e n r / o . 
(Tí-rjeta; Una actriz, en actitud plástica). 
E l arte y la mujer, los corazones 
arroban con su e s p l é n d i d a grandeza: 
encarna la mujer las ilusiones 
y el arte la belleza. 
JOSK E . TBIAY. 
Comidilla 
M A Z O E R A . 
No hay nada m á s triste que esas 
ciodades enfermas pobladas de séres 
qne idiotizados por "A vioio, insensibi-
lizados por el plao¿J ó llevados á la 
imbeoi idsd por l a mano del dolor, gri-
tan, t í en , lloran ó abollan sin ooooien-
ola de las sensaciones y vienen á ser 
come el término medio entre el hombre 
y el animal. Todo es noche en aque-
llas in te l ígeno ias desquilibradus por 
no se sabe q u é misteriosos saondimien-
top; todo obocoridad en la razón anex-
tediada; todo misterio en la noción dei 
ser; todo es llanto en ia locura que ríe 
y todo prodnoe risa en la locura que 
llora fdn lágr imas . Los hombres que 
no hemos llegado á enseñorearnos de 
nuestros e sp ír i tus somos esclavos de 
nuestros nervios y de nupatros am^on-
IOP; no dominamos nuestra razón y so-
mos doroiriHdos por las fibras de n ú e s 
tra materia; loque se ve, lo que se pal-
pa, lo que se toca, lo tangible manda 
en nosotros; la materia nos esclaviza; 
el espirito, lo inmaterial, lo divioo, lo 
intangible, hoye á nuestro dominio, 
escapa á nuestro examen; aún no co-
nocemos la canoa cierta de ecos espas-
mos qoe embotan la inteligencia y abo-
targan la rezón; de esas convulsiones 
ga lván icas qoe agitan y disgregan los 
pensamientos y se manifiestan por la 
renovac ión vertiginosa de sensaciones 
qne en el cerebro se mezclan, amalga-
man y coefonden prodooiendo chispas 
sin brillo, ideas inecherentes, ridiculas, 
qne son como la natural respiración, el 
natural desahogo del yo pensante tor-
turado. E s en vano evocar un recuer-
do en aquellas mentes desprovistas de 
la facultad de recordar, y si alguna 
llamarada s ú b i t a acusa la existencia 
de la razón, más es para demostraren 
defqnMbrio que para manifestar ea 
poder ío misterioso. 
A c o m p a ñ a d o s de! Director del Aí s -
nicomio y de los médioos que allí ponen 
á contr ibuc ión su saber aplicado á la 
busca y captura de las inteligencias 
perdidas, penetramos en Mazorra, el 
infierno del Dante. Solo nos faltaba 
haber le ído el Latoiate ogni «peronía" 
escrito en la portada de la triste man-
sión. Sa l ió á recibirnos nn loco alegre, 
K e y de todos los Reyea,'* vestido 
de rayadillo y haciendo goardia de bo 
ñor oon una escoba terciada. Nos dió 
el alto, le hicimos la venia, nos dejó el 
paso libre y e sp i i cónos su pasado, su 
presente y su futuro. E s nn negro que 
se pasa la vida haciendo maniobras 
militares en ios jardines; la cabeza qoe 
trae sobre los hombios no es de é); la 
buena, la autént i ca , la l eg í t ima , lablan-
oa la tiene en Kgpafia Se la eva-
cuaron en 1S99. Lo recuerda perfec-
tamente. Condena la revo luc ión y es-
pera la escuadra de un momento á otro. 
Su misión en este mundo es establecer 
buenas re aciones entre cubanos espa-
ñoles y yaokis Tiene doscientos 
mil aSo?; ni uno mecosl Nos entretu-
vo grandemente oon su charlotería in-
agotable. Haría nn buen senador: no 
admite interrupciones. Otro loco pa-
cífico le cortó la oratoria para decirnos 
qoe aunque fuera b a s á n d o n o s «'en un 
concilio natural ' ' le d i éramos un medio 
para tabaco. Más allá encontramos á 
uno qoe llevaba sn demencia con alti-
vez castellana; nos a s e g u r ó qoe él era 
on aguacate y que hacía tres a ñ o s es-
peraba que le sacaran la semilla para 
hacerse guacamol. E s t a espera es 
inaguantable. Protesta e n é r g i c a m e n t e 
de la tsrdanza. Un cuitado se arrodi-
lló ante el Director; tenía los o í d o s ta-
pados para qoe no se le llenase la c a -
beza de bichos, pero era inút i l ; ya la 
tenía llena de ellos y los había de to-
das castas. Por Dios y por los santos 
g e m í a qoe se los sacasen. A s í se lo 
promet ió el Director y se q o e d ó lloran 
do el triste, ü n chino alborotador nos 
amenazaba s i g o i é o d o n o e y pidién-
donos le a b o n á s e m o s la cuenta del 
tren de lavado. Oreo que eos l lamó 
maricas. 
Entramos en nn departamento de 
pacíficos; un niño de doce aQos dab^ su 
palabra de honor de no volver á H a -
zorra si se le pon ía en libertad. Otro 
a c j s a á Porfirio D i s z de tenerlo prisio-
nero en aquel estableoimieato y espera 
una escuadra qoe lo liberte E l chino 
s e g o í a gritando y l l enándonos de i m -
properios en chino. Allí encontra-
mos á Ibrilio, el decimero popnler, el 
ce l ebradí s imo poeta de los barrios ba-
jos. Oomo no podía menos de sooeder 
non improvisó dos docenas de d é c i m a s 
contlodonos sus dolencias y p id iéndo. 
nos la libertad y cigarrillos. U n 
uiño que estaba á su lado se entosias-
rart oon el poeta y nos c a n t ó una déci-
ma separatista. U n decadente nos 
miraba uraño mientras pegaba pata-
das al Quijote. 
Salimos del pacíf ico departamento 
y nos fuimos al de ios excitados. Todos 
bacen reclamaciones pacíf ioas al Direc-
tor del Maoicouio. U i español crée qne 
ei Dr. Esperón es Neptuno y le hace 
responsable de todas las cosas S i llue-
ve, grita en medio del pt»tin: «-Ya e s t á 
liovieiido el D r . E s p e r ó n " y si hace 
viento dice: "Oh. el Dr . E s p e r ó n , oo-
mo es tá soplando del Sadestf l" E s t á 
ángaro de qoe el Dr. Hlsperón es el mis 
mo Neptono: lo ve él forcejeando en la 
atmóferal Aque l se qoeja de q; e le 
han robado un real y el de más al ia 
dice que no hay oon qoiea tratar en 
aquella oasr; por de pronto á él le fal-
tan cien mil peaos de su despaobo. 
to, asegura, es para volverse loool Don 
trata de sobornar al D r Araogc; le 
r frece cien centenes por el alta, y si le 
hace nna rebaja le dará catorce. Es to 
nería más fácil. E l dinero se lo traerán 
de Oriente los Reyes Magos. Un doc 
tor ilustrado ba descubierto qoe Ma-
zorra es nna mina, persigne el fl'ón y 
tiene su oalda "ena de piedras y obje-
tos raros claskíluadoB o ient í f ioameute 
por dureza y cr i s ta l i zac ión . Al l í hay 
una cabeza de foca petrificada y la im-
pres ión sobre piedra de nn cangrejo 
fóail. No admite fAVores v ea e s c o g í d l -
mo en sus amistades. Otro qoe tal le 
eirve de secretario. 
Apresoradamente llega uno á deoír-
EOH que él ee Dios, omnipotente y oro-
cificado. 
Antes de salir se nos s o e r c ó otro pa-
cífico y me dijo oon mocho misterio: 
Me llamo T o m á s Es trada Pa lma y es-
toy aqoi por ona traición; vov á darle 
en secreto las s e ñ a s de mi o-.st: vivo 
en el Bjecotivo y deseo de osted on fa-
vor rooy grande. 
— Usted dirá lo qoe desea. 
—Poca deseo (titubeando). 
—QoéT 
—Qoe me mande oeted ona poetall 
A r z a y dalell 
Abundan, lo mismo en los departa-
mentos de mujeres qoe en loa de hom-
bres reyes de E s p a ñ a , Alfonsos legí-
timos y pr ínc ipes de Asturias autént i -
cos. L o primero que viraos en el de-
partamento femenino f e é una herma-
na de Mart ínez ü a m o o s ; se e x t r a ñ a de 
no reoibir carta de María Cr i - t ina y 
pide qoe con urgencia ee levante en 
Mazorra nn templo cristiano, que se 
le provea de nn banl y qne se le pon-
ga en libertad. O t r a , e spaño la , nos 
dijo qne eramos todos nosotros herma-
nos de ella Nos había conocido en 
'as oarse. Recogida, inmóvi l , en aoti-
tod beatífica, las macos crozadas so-
bre elpaoho y oon ooa corona de trapo 
estaba eo on r i n c ó n . . . . |la Virgen de 
Reglal Un poco m á s al lá protestaba 
la princesa de A n t o r í a s del mal servi-
cio qoe se le daba á eo alteza real . Sa -
bedora de quienes éramos nos rogó lo 
escr ib iéramos todo. 
E n una celda e s t á Isabel I I . Mes 
al lá ona morena vestida de hombre; 
padece b o m e i m n í a , ae orée on excelso 
v a r ó n y se paaa el tiempo tirando be-
sos á las lindas y laboriosas enferme-
ras. Una melancó l i ca gemidora soe-
ña iojorias y llora sos bodas ooo Sata-
n á s , qoe ia visita oon demasiada fre-
cuencia. Por no oir las frasea amoro-
sas del Diablo se tapa los oidos. 
Tiene callos en el pabe l lón de la 
orejal 
T a m b i é n h a y a q n l ona poetisa que 
se aooerda de lór t l i» . Nos recita ver-
sos erót icos y nos pregunta por B a r t o -
lito Maseó. 
Salimos de allí admirados de tan di-
versos géneros de locora, admirados de 
la paciencia, ciencia é inteligencia con 
qoe el Director, los médioos y las en-
fermeras oompleo so cometido, admira 
dos dui gran cariño oon qoe tratan á 
la desgraciada familia de los dementes 
y admirados de í orden, método; con-
cierto y aseo qoe reinao en todo el asi-
lo. Lás t ima qoe el gobierno no preste 
decidida protecc ión á on e s t a b l e c í 
miento donde oada hijo de vecino pue-
de tener so fotoio coarto amueblado y 
PÍO llavinl Para tranquilidad gene-
ral diremos qoe boy por hoy no hay ha-
bitaoiones desalquiladas; pero qoe gra-
cias á la actividad del Director del es-
tablecimiento pronto se pondrá en Ma-
zorra este letrero; "Roomt to let.1* 
Las ocurrencias de los locos hacen 
reír á los cnerdos, y salimos riendo de 
la mans ión de la tristeza, de la tristeza 
más grande de las qne anublan la vida 
de la humanidad. Q a é triste, pero q u é 
hnmano ea s%lir riendo de Mazorral 
Hoy iremos á ia C á m a r a . . . . 
Y haremos comparaciones! 
A T A N A S I O BIVZBO. 
Sugoet , en los momfntos que ette dir ig ía á 
E n t a b a c ó en on tren del ferrocarril de V i -
l lanueva. 
Aparecen a d e m á s complicados en este he-
cho doa individuos de la raza de color, co-
nocidos por "Navaj i ta" y '-Marcial" cuya 
captura se procura. » 
E n la calle de Mieióu esquina á Econo-
mía , chocaron un carro de riego y el tran-
vía n ú m e r o 35 de la l ín^a de J e e ñ s del Mon-
te, sufriendo amb a veh ícu loa a v e r í a s de 
cons ldarac ión . 
E l conductor del earro F é l i x Garc ía y su 
ayudante A n t o i í o M e n é n d e z , qae t e n í a n 
en el pescante, resultaron heridos de gra-
vedad. 
F u é dete-id'-» el motorista y puesto á dis-
pos ic ión del juzgado c neccional . 
E l vieilante g85 da cuenta al oficial de 
trnardia en la tercera e s t a c i ó n de pol ic ía de 
que h a l l á n d o s e junto A una caja t e l e fón ica 
con un individuo que h a b í a detenido ñor 
hurto de un par de zapatos, h a b í a empren-
dido la fuga, no habiendo logrado su de-
t e n c i ó n , por haberse f rrojado al mar por 
la p rte del Cast i l lo de l a Punta, donde 
d e s a p a r e c i ó . 
F u é detenido el moreno Francisco Garc ía , 
de 60 añers, por haber robado en la m a d r u -
gada de ayer, catorce gallinas y dos gallos 
de una casa de la calle de Municipio esqui-
na á Vi i lanneva y cuyas aves se le ocuparon 
dentro de un saco. 
A l quedarse dormido D . Juan Laza en 
uno de loe banana de la Alameda de P a u l a 
le hurtaron un luis y cinco pesos plata. Por 
aoflrecer autor de este hecho fué detenido 
R a m ó n Lober y remitido al vi rae. 
A l ser arrollr.do por nna bicicleta en la 
ca lzada do la Infanta epqnina á F e r n a n d l -
na el meror Guil lermo Calveiro y Espinosa, 
a u M ó la fractura del brazo derecho. 
E l blanco Quint ín Pére -, fué d-tenido en 
el acto en que robaba el c j ó n de la venta 
de la fonda Jdonle n á m e r o 407, propiedad 
de un as iá t i co . 
E l menor Eduardo S.enofery Suárez , de 
11 a ñ o s v vecino de 'a calzada de L u y a n ó 
n ú m . 50, falleció en el Centro de Socorro 
de la 3' deraprcac lón , de resulta de varias 
heridas en la o í b e t a . mortales por necesi 
dad. y las cuales le c a u s ó un caballo pro-
piedad de su padre, d á n d o l e una cor. 
E l hecho ocurrió en el domicilio da la 
v íc t i ma. 
Anoche fué detenido el moreno L u i s 
Wil l iams, de 25 a ñ o s y vecino de Oquendo 
esquina á Zanja, por haber agredido á un 
vigilante, que le fué á requerir, por estar 
escandalizando. 
j¡ Del domicilio de don JOPÓ Monea Ñ o ñ e z , 
vecino de Condesa n ú m . 1 A, ro':aron du-
rante la noche del s á b a d o , un flus de a lpa-
ca y un saco de casimir, por valor de 21 
pesos oro. 
Consuelo Garc ía , natural de Méj ico , de 
'25 a ñ o s , soltera, vecina de Curazao n ú m . 
107, fué detenido por e s c á n d a l o y a g r e s i ó n 
á un pol ic ía á quien le rompió .a gue-
rrera. 
Mientras el vigilante so*teDÍa una lucha 
con la detanida, ee a c e r c ó al vigilante c i ta-
do el blanco Julio M a r t í n e z , p e g á n J o l e nna 
bofetada. 
M a r t í n e z fué t a m b i é n de er íd í^ 
E n la calle de Z i r a g o z a n ú m 5 ti, fa-
l lec ió sin asistencia niéTioa el bianoi A n -
gel Valdéa, cuyo c a d á v e r fué ramUidu al 
N e c r o o o m í o . 
A l caerse de un coche que conduela por 
la ca lzada de Gal lano e»qutoa á Zarj - i , s u -
frió el blanco Pedro L ó p e z Moaré , una he-
rida en el codo del brazo derecio y a r t i c a -
lación de la pierna Izquierda. 
Por ser acusado de v io lac ión de una j o -
ven de 19 años fué detenido el blanco A l -
fredo F e r n á n d e z Al varee, de Amistad ü i , 
y puesto á d i spos ic ión del Juzgado del did-
trlto Oe3te. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l blanco Antonio V a l l és (aj " C h a v e a " 
y el moreno Leandro J i m é n e z , fueron de-
tenidos por la po l ic ía s^oreca, oomi presun-
tos autores del hurto de una maleta con 
500 centenes y otros objetos á D . Miguel 
G A C E T I L L A 
L e s TÍATEOS. — Llena hoy la pr imfra 
tanda de Aib i sn L a noche de San J u a n , 
la aplaudida zarzuela de c o s t u m b r e 
mcntaQesas con sus coplas y el ¡ i x u x ú ! , 
origen de e m p e ñ a d a s p o l é m i c a s 
A pegeoda hora va Enseñanza L i b r e 
por d é c i m a oo tav* vez. 
Y álf ica": L a Verbena áe la F a l o w a . 
F a r a el viernes a n ú o c í a s e el estreno 
de L a torre de oro, obra andaloza para 
la que se e s t á n pintando tres deco-
raciones. 
D e Madrid ha venido el material de 
Qu9 Vaditf 
L a fano ión de Payre t se compone 
esta noche de dos obras: Lostabcque-
ron y L a Retoitota en la Haba t a . 
M a ñ a n a : beneficio de Simancas. 
POSTALES,— 
A la señorita Dulce Maria Roberl 
B a j o esta vista del Almendares, 
p a r a la d u e ñ a de la tarjeta, 
hubiera escrito bellos cantares 
si por desgracia nazco poeta. 
Antonio S. de Bustamante. 
E a la tribuna 
que reprefenta, Dulce María , 
la vista hermosa 
de tu tarjeta, que huele á ño', 
cuantos discursos 
halagadores yo te diría, 
si por fortuna 
qne á otros envidio, nazco orador. 
Manuel S. Pichardo. 
E N L A O K . — A las once de la m a ñ a n a 
del pasado jueves y en la cani l la de 
S-in P lác ido del templo de B e l é n , se 
juraroo eterna fidelidad, la s i m o á t f o ^ 
ó inteligente s e ñ o r i t a Fe l i c ia Va lr i é í 
Infante y el correcto caballero S r . Ma-
nuel Almeida Vadillo. 
Apadrinaron la c e r r t n ' - n i a los pa-
drea de la novia, don J t é J . V a l d é s y 
la Sra . Oaridad Infante da Valdé¿». De 
velaciones: el 8r. Ldo Jal lo V a l d é s 
I n f a n t e y la S r a . Sof ía Ortiz de V a l -
d é s Infante. 
R a la morada de los padres de la 
novia fné obsequiada oon esp endidez 
la r*ononrrencia. 
L i pintoresca ciudad de Matanzas 
fué la elegida por los novios para pasar 
sn 'una de miel. 
IHseamca qoe no h*ya nnnea nubes 
en el cielo ríe sn dicha. 
¡SÜP'ÍRIOR!—Bien dicen los d n e ñ o a 
á r ¡ a Oasa Grande: 
— 'No tememos á la crisis finan-
ciera." ' 
Y como lo dicen, lo practican. 
V a usted á la favorecida y bien 
montada pe le ter ía dn la calle de San 
Rafael y recibe una verdadera sorpresa 
al ver tanta existencia de c i lzado, de 
las más caprichosas novedades, de las 
más variadas formas, da los más diver-
sos estilos. 
Para s f ñ o r a s , así como para caba-
lleros y n iños , hay all í mucho donde 
escoger. 
Qoe cna dama quiere calzado fino; 
pnes allí e s t á n los imperiales, e s t á n 
IAH polonesas v e s t á n los zapatea de 
tacón cubano, ú l t ima e x p r e s i ó n de la 
n vedad, lo mejor y más elegante. 
Está fabrioarto en New Y o r k y llena 
por completo las e x í g p n o i a s del gnsto. 
ü o a visita á L a Cara O-ande, en San 
Rafael y A r o i s U d , le recomendamos al 
b-ctor, seguros de qoe nn hay quien en 
presencia de aquel e s p l é n d i d o surtido 
de novedades no exclame: 
{Superior! 
PRECIOSAS POSTALES.—Deada el 
s á b a d o ea un jubileo la oaia de S á v e -
lino Solloso, antigua de Wi lson . 
L * noticia de qne por el vapor ame-
Mellin 's 
Food 
A l i m e n t o M e l l i a 
E l Alimento Mellin es 
e l modelo de alimentos 
para niños, porque es un 
verdadero nutritivo y uno 
que nutre. 
Nuestra Ubrito " Los Bebés del 
Alimento Me ¿Un" será enviado 
gratis á quien lo solicite. 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass., E . ü . A. 
ricano habían llegado las postales más 
bonitas de F r a n c i a , A'emania é I ta l ia , 
se d i fundió por la Hdbana con ls ve-
locidad del rayo, y la casa de Solloso 
se v i ó invadida por completo. 
Y lo particular del o»so es que los 
qoe van á Obispo 41 y 43 en busoa de 
postales siempre a iqoieren algo m á s 
de lo mucho qne hay en aquellas vi-
trinas llamando la a t e n c i ó n , como li-
bros, perfumería y p e r i ó d i c o s de mo-
das. 
Ifil miófooles espera Severino un& 
líoeva remesa de postales iluminadas, 
qae darán la hora y que desaparece-
rán como por encanto, pues son mu 
chas los qae las esperan. 
LA. NOTA. FINAI 
Salen de la iglesia on viejo y una 
joven qne acaban de casarse. 
— ¡C¿aé encorvado va el novlol—dice 
uno. 
— E s para que se orean qne se trata 
de nn matrimonio de inoUnaotd». 
G ü i n e s . Hab . , Ouba, Septiembre 15 
—Hago constar qae en seis años que 
hace que ejerzo la profes ión en esta 
vil la, he venido osando con enma fre-
cuencia la E m u l s i ó n de Scott y he 
obtenido siempre con este excelente 
preparado loa más rasravillosos reso l -
tados en todas IHS afecciones del apa-
rato respiratorio en que se enooentran 
indicados los agentes medioamtntosos 
que entran en ÉIU c o m p o e i o í ó o . — D o c -
tor Manuel A . de Vii l iers y S u á r e z . 
RESTAÜMNP COMIDA 
PARA 
C o n s o m m é X a v i e r 
Poieson Sanee Berna íec . 
Poulet eaate au petit pola. 
Kotb f á 1* Anglaise. 
Petlt bonchea á la Montg'as. 
Dindon rotl: Salado Russe. 
Gatean Merninga?. 
OFffCIAl 
ANONCI.V Deparmmento de Obras Públiciui. Je-
fmurH di-I Distrito de Santa Clara. Santa Clara 10 
de Ajrofto de 19ti2. Hasta las 4 d é l a tarde del día 
10 de Septiembre de 1902 ee recibirAn en esta Ofi-
cina calle de Sancti Splritns núm. 36, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la construc-
ción y afirmado do los aproches del puente sobre el 
rio Tuinicii. Las pronosiciones serán abiertas y 
leídas piiblicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En os.a oficina y en la Dirección General Habana, 
se facilitarán al quo lo solicito los ¡iliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—Miguel C. Palmer, Ingeniero Jofo. 
c 1326 alt 6-19 
A grandes males 
grandes remedios 
D I C E U N P R O V E R B I O 
L A R E N A 
ES. 
2 7 , R E I N A . 2 7 , 
y 
que no hay mejor remedio que reducir todos los precios y 
llevar á cabo ventajas positivas. 
V I E U E ^ B I - a - I R - A O I A . 
Áctaño Og-ño 
C L A N E S color de hilo 
pnro 15 ote 1 real 
PIQUE blanco, vanos 
cordonep 15 ota lOcts 
OEGANDIS franctteB, 
eoperiores 40 cts 20 cts 
S E D A L I N A S fondo co-
lor 40 cts 25 cts 
I R L A N D A S de colo-
res 15 cts 10 cts 
Antaño O âño 
8 cts 
20 cts 
M O E G A I í D I co or ente-
^ > ro 10 cts 
O E F J R O S fiancesesjco 
lorpp 40 cts 
' i OEGANDIS ingieees, 
«ar" gran enrtido 15 cts 10 cts 
OLANES hilo poro, es-
tara padoa 30 cts 0 Q 25 cts £ 3 O L A J E S color, hilo pn-
C Á , ro 20 cts 15 cts 
Agréguense á estos articules los mil y uno que anuncia-
remos eu nuestra publicación mensual y se llegará al conven-
cimiento de que no cabe cempetencia seria con 
Teléfono 1249-«7, R E I N A , 37.-Teléfono 1249 
English spoken—HABAXA—On parle frangais. 
El Vigor del Calielio 
d e l D r . A y e r 
«s au artícnlo 
de tocador, per-
ffumado, de Jo3 
mas delioados^ 
con cuyo uso el 




/ lo descolorido y 
»ris la freseur4 
de su primer 
color; couserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos 4 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, des truye la caspa, 




Mip'anta --odas .as iiíemás prepara-
ciones y -jasa á ser ¿1 tavoriío de iaa 
sefioias y caballeTos. 
Preparado por Dr. J. c. Ayer y Oa* 
% Lowell, Mass., E. U. A 
Medallas Ce Oro en ia* Prinoipales ZzpsBicionfe' 
UniTerfftles. 
ANUNCIOS 
A ios fabricantes (le tabacos 
L a Imprenta y P a p e l e r í a IJA. 
N A C I O N A L , acaba de poner íl 
la T e n i a una gran remeda do 
papel de plomo, propio p a r a 
envolver tabaco E l simtido 
e s t á coinpuesto de los d i b u j o s 
d i a g o n a l , g r a n u l a d o y e s t r e i H -
tas , y los precios ú que se deta-
lla s:»n verdaderamente e q u i -
tativos. 
14, M E R C A D E R E S , 14 
T e l é f o n o 4 2 6 . I I b n n a . 
C. 1067 la-25 
El HomiiiKo i'iliimo de 10 ú 11 de la tmiñitiiH. se le 
cayó del bolBilio ñ. una señoni nn estuche con nuos 
espejiiflos de oro pina ver de cerca y de lejos, llin en 
coclie desde la iglesia de Hilen al paradero de Con-
cha, y en el tren ha^ta Maiianao. Si la persona que 
loa ha encontrado se sirve eni regai los en la calle de 
Lealtad n. 18 ncrá giatilicuda con nn centén. 
C8'J3 la*tt5 3d-2C 
C Í R C U L O E S P A Ñ L 
de Smtiago lan Ve^as 
SECRETARIA. 
D E I N S T R U C C I O N " . 
AVISO. 
Debiendo proveerce por conenruo las plazas do J)i-
reclora y Director de las Escuelas <lc este Ciionio, 
se avisa por este medio á las personas qnedeeoen 
optar k ellas; las qne deben acudir á esla oticina an-
tes del din 30 do los corrientes. 
Santiají" do las Vegas U'-i de atrosto de 1!102.—Ma-
nuel S Somateu. c 1318 2a-23 ld-21 
CARRUA.TES do lujo, con/.michos de goma. Se iilquilan elegan'es (arrnajes parn entierro á 2 pe-
gos 50 centavoH plata; bauli/ns á 3 petOBj casauiieutoa 
k 3 pesos 50 centavos; DfUHiOa por 2 horas 4 pesos 
plata y abonos para los ñaños de Mar muy baratos.— 
InformarAn. Consulado 124. Telí-fono 280. 
0603 3a-25 ld24 
dos solares en In mejor del Vedado, Informan en L a 
Elegante, Galiano 1)4. 67(i8 8a-22 
BáKRiGODONBS. 
Se solicita do loa hombres barrigudos no se acer-
quen tanto k las personas con quien hablan, que sin 
darse cuenta lo hacen. 
Este contacto de barriga es muy molesto para no-
sotros los delgados; qne conste quo no lo digo por 
envidia, porqm' si ban itfudente quiero ser, con ir á 
tomar cubiertos de á CL'ARIÍNTA CENTAVOS al 
J E R E Z A N O , 
barHgnlento wré. ' 
OAZPAf'UO á todas horas. 
ALMUlíUZO, COMIDA ó CENA, 4 40 centavos. 
ABONOS desde 18 pesos plata. 
Prado 1 0 2 
6:m 
T e l é f o n o 5 5 6 . 
15a A.vJ 
Harina dsplaíano' 
de R- Crusellas, w 
SKIS0S 
PARA LOS / p ^ á ^ 
Y KR$ttS CtBilFS 
DÍ TOita ea W* 'as Pandii y fcdes de %tb ^ 
o 1255 1 Ag 
¡XO OTAS CANASI 
La leRÍtimn TINTURA AMERICANA Para t.-ñir 
el cabello y la barba, del inventor francóe Mr, K'oi.if, 
deja teñido en un minuto y se ¡isegnra no ser perju-
dicial o la salud, anteí al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color t ia f i -
ral. No hay necesidad de volverlo A teñir hasta que 
vuelva á na«er el cabello. Es la mejor del mando y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo misma 
•e tiñe contando oon un personal inteligente y se pa-
aa k domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la iuventod da 
15 años. ©1 citis hermoso y fresco. Vale 25 centavos 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta en d i -
cha atcna y pasarla por la cara deja el cútia hermoso 
y suave,. sin dañarlo en lomas mínimo. Depósito 
prin. iral O-Keillv 44. ifi-« Á¡i 4a 
m m ® 
e 1316 4a IS 
s 
OBISPO Y áEüáCiTS 
OlíMS alt 1 Ag 
